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d e s p u é s de ociui-nkla l a crisis, uno, ol 
s e ñ o r Sán.cho-.z Guerra, salo diciendo 
qim s í deibió die haber Ijah^do erf el 
E l A n i m a l d e f l o s p o l í t i c o s . = - : ¿ : B B 
si tal y cuaJ... Y el mai íqués de A l h u -
, 'cr .0n estos ú l t i m o s d ías buscaban q u e - h a b í a de peligrosamente indisci- cenias 93 detiene a camieniar las fra-
ustodes i-1 u u polí t ico do - impor ídn - ¡pj'uiaido, • de meiiQiSiprecio del • Poder, ses dle l a Giei-va, m ê sto? d ías , frases 
¿ le encontrai ran en el n í a s rqcon- do agravio a la indiscutible y leglíi- que, oportunas o no, han desapareci-
ditó lugar de su madriguera, l ív ido, n í a s u p r e m a c í a del eiviiliismo on s&a do ya bajo los acojitecitnientos porv 
asasiadc, cnnoule ¡do. Si usted era conducta levantisca de las Juntas. terloros, sin que n i n g ú n e s p í r i t u que 
periodisla. d i f i ' i l i m ü t : ab a l i z a r í a Y afeí tía ¡ocibido cotí Jr.i.-t'lidad a sepa M-T lelevada.rnente las cosas puc-
acceso hastíi él. Si logrado su ubje- has p.uertais del Palacio Rea,! a los po- da comiplaiceriEie en exaniinarlas cuan-
l0 |e iinterrogaba a.ocfca do ¡a g.ra.ví- líflcas de quienes sospechaba que do el trameie en que ostaíiiio,s OÍ; do 
sü'ua cii'-st.ión planteada por la. aeli- c í a n cap-ares dé • transigir con lodo a t an no to r i a y trascendenite gravedad. 
\ud de las J 11nt.iis l o i i i i a i i -, el poli- cambio de •dar sa l i s faef ión a sus va- Todos han huido. Corno en cual-
tico se vería, .tcometido do u n te-m- nidades o ambiciones. quier batalla,, por funesta que sea, 
jjjor, m i ra r í a debajo de l a mesa y pGi politicéis han sufrido sú An- hay siempre a l g ú n héroe , a q u í se 
detrás de los cortinales >' teiiinina- 11U,:,;L Todas laa posioioiu s qnoibnou han portado tan id «i én algunos con 
ría expresando h". imp.osibilid.ad eíi {..Pandonái.da^ ante la a - o m t t i d a ' d e dignidad plausih!i:i: ICKS minis t ros 
que iso encontraba de exteriorizar _.su j . , s j n idas . Ri r u ó l o de las espuelas que demitieron. Los d e m á s han pues-
opínión, ni una molécnla do opin ión ] . . pjzo ] in¡ , . sin g a l l a r d í a , sin resis- l o pies en polvorosa o se encerraron 
n\ un átomo do op in ión . Di .-pucs os , ncia, deia.ndo el cainjio , seiii.biado en el isiigiiO amedrentado. Pero va l -
suplicaría que no Le mezclaseis en" ta- „•,,. m o r i i o i : - ILberafes 3 <o timo;? v e r á n . Cuando Itaguie cil i romento en 
lus cuesliones, y t r aza r í a , un amplio jyiariu de Sesiaiws, u b é r r i n i c s de que el peligro haya paaado, ellos vol-
y Vago ademán do repulsa. «'¡Allá el ,ail.üsona,n1- i diseursi -. Alguno: do v e r á n trhmfa^mionti-n, rodicados de sus 
Gdbiemo!» Algunos serian m á s ex- oslos .político-; r - t á n c u riomlo a ú n , huestes de senadores, di.p.utadof;, ex 
plícitos en su ¡nhib ie ión . y os confr- viuclta, la 1 ara para, ver si les persi- mlniLstros, ex siubsec reí arios, ex cH-
siidan: • guen v para, ob-servar la marcha de rectores gemcralcis, etc.. etc., y recla-
—No quiero sor yo el ún ico valien- p- ,̂ acontecimientos, por ¡i eillos fue- m a r á n el Poder enfáti,c.aim,ent.e, ya 
te, ¿«abo usted? Que hablen ios de- tales que les permiitieran volver en nombre de las «esencias l iberales», 
más. ¿Han hablado Jos d e m á s ? ¿ N o ? con fiero gesto o por si el t r i un fo del en nepnesentaición de los «pr inc ip ios 
Pues yo tampoco. enemigo ak-anza-e tan grandes pro- de orden» . E i r á n m u y dignos y m u y 
Sin "ismibargo, si los pol í t icos , Ion ¡porciones que valiese la pena de su- graves a j u r a r a Palacio, pose ídos de 
iiiil.ros que han gobernado, golder- ¡ m a r a r a él. a d u l á n d o l e ha.jamonto. su i iniiortanoia, con un sombrero 
- i n y gobe rna rán el pa í s no se pro- t h i notable pcriodisla m-ódrlk-ño ap/untádiO. graciosamente adornado 
ocupan pi.'forentemen'te de este asun- T1n,s cuenta, con su habi tual y nota- con recortes de plumas de avestruz, 
to. ¿de qué se van a preocupar? A laiiísimo acierto, c ó m o le fue imposi- y u n .espadín, y u n a casaca, y una 
ejloa más que a nadie les interesa y ),,i0 obtenoi' d e c l a r a c i ó n a lguna de l>anda roja, o morada, o amari l la , o 
lesiona. ¿ E s que no so trata, de u n }Cs pol í t icos de toda, casta y matiz a vierde, o blanca, c r u z á n d o l e s el ¿sfor-
secucsiro de la facultad do gobernar, quienes acud ió para, conocer lo que zado e s t ó m a g o , 
realizado por u n organismo cuya m i - 1-usaban d J ••onflrlclo. Las excusas, Y (efl p a í s l o s ' t o l e r a r á otra. vez. 
fiión 110 es n i puede ser esa? ¿ E s que jais amhígüedia'dies, las anf ibologías a Verdaderamente, toda E s p a ñ a és 
la inslstentie e intolerable coacc ión qoie apelaron los' caiudlllos de la po- A n n u a l . 
que das Juntas ' mi l i tares ejercen no i ^ t c a española-, causan rubor. Y aun -¡W. FERNANDEZ-FLOREZ. 
viene a mediatizar hasta t é r m i n o s . . . . . . . . 4. . 
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vergonzosos la, func ión del. Poder? 
El agravio inferido a este (robienio, 
la niunill'ición que so ha que iádo i m -
.Hcberle ha debido herir a. todos los 
homln-es | úblicos e s p a ñ o l e s , ha de-
bido-provocar por parte die ellos una 
aocdón tan u n á n i m e como e n é r g i c a , 
tapio más cuanto que lo ocurr ido en 
estos días no es un hecho ún ico , sino 
•rli-i que ha tenido precedentes n ú m e r o s 
s'i :iil« en: años anteriores, y es un paso m á s 
Iwia una. finalidiaid terr iblemente 
m e o H E R E H e m s . . . p h r h e s -
t a r fl T O N O 
L a s p r ó x i m a s e lecciones. 
L H L I S T A D E C A N D I D A T O S 
que p resen ta la c o a l i c i ó n de m a u r i s t a s , c a t ó l i c o s y d e m ó c r a t a s e n 
ias p r ó x i m a s e lecc iones m u n i c i p a l e s : 
P R I M E R D I S T R I T O 
D o n R a m ó n D i e z V e i a s c o , m a u r í s t a . 
SEGUNDO D I S T R I T O 
D o n P e d r o A l v a r e z S a n M a r t í n , d e m ó c r a t a . 
D o n A n g e l J a d o C a n a l e s , d e l C e n t r o C a t ó l i c o . 
TERCER DISTRITO 
D o n R a f a e l V e g a L a m e r á , d e l C e n t r o C a t ó U c o . 
CUARTO DISTRITO 
D o n P e d r o G a r c í a G a v i l á n , m a u r í s t a . 
QUINTO D I S T R I T O 
D o n F r a n c i s c o H e r r e r a O r i a , d e l C e n t r o C a t ó l i c o . 
SEXTO DISTRITO, 
D o n R i c a r d o L ó p e z D ó r i g a , m a u r í s t a . 
D o n A d o l f o U r r e s t í , d e l C e n t r o C a t ó l i c o . 
D o n R u f i n o P e l a y o G ó m e z , d e m ó c r a t a . 
SEPTIMO DISTRITO , 
D e n M a n u e l L á l n z R i b a l a y g u a , d e l C e n t r o C a t ó l i c o 
OCTAVO DISTRITO 
D o n A n t o n i o L a m e r á C o r t i g u e r a , m a u r i s t a . 
D o n V a l e n t í n G a r c í a R a b a , d e m ó c r a t a . 
L o s s a n t a n d e r i n o s que q u i e r a n v e r s e b i e n a d m i n i s t r a d o s en e l 
Munic ip io , deben v o t a r e s tos n o m b r e s . 
i r . mora l , naturalmente- 1 Jas ftWiWin ampara a todos, nos defiende,a to- Y p e r d ó n e s e que Jiaya l iablado de 
tantas cosas, dist intas, sin plan n i aso m á s A m í me parece que -toda l a fuer- nes de su conciencia,' por el d a ñ o eme dosU l 1 ^ • l a n t ' í ? s . co's 
e te pe- za do las Juntas eotá en l a fal ta de pueden causar. ^ ¡ P u e s p e q u e ñ o conflito t e n d r í a si concierto. 
va lor de los d e m á s . Claro que no me Pero no se fijan en míe el mayor fie C(m^iii^.cllvf excMsivairaente n}üi- _ He quer i 
obstante, refiero a l va lo r personal, porque do d a ñ o lo e s t á n produciendo coüi eñe U 
que la opinión publica, esa. op in ión esc cada uno tiene el que le da l a • pugi la to , con es© forcejeo con ese ^ 
publica esi íañola. t an apagada, y re- gana. iMíe refiero ,al valor cívico, al «match» de quebranto de ín -iutnri- lo cont rar io y v in i e ra la pugna! 
querido ser algo incongruente, Jigro?a para el pa í s . 
U> polííiiicos saibían, no obst n P « . ta r >' l a Jun ta de l í d a n t e r i a d i jera para estar a tono de los sucesos que 
- e ¿ ¿ l í n a tíítóa y l a ^ Ar t i l l e r í a opinase se de sa i roüo jn estos d í a s y que me 
j 1. llo   ! h a n obl igado a suspender mis cam-
misa que ha hecho i>en,sa,r muchas Valor p.-d i t i c . y socia.l, a, la entereza dad y del prest Jo-i o v da ín f i P-rto El" R^y ^ el Rey, y como Rey e s t á p a ñ a s baista.que tengamos Gobierno, 
voces cu su ¡ n r x i - t n i o i a . h a b í a de espi r i tua l . mutua, ' oue es ' en de f in í t iv , Ir! m l í Procediendo. L a Cons t i tuc ión es su ¡ Q u e v a a ser dentro de unoa 
o. pierde ' Código; l a imiparcialidad, su mejor a ñ o s ! pronunciarse en su apoyo. Cuando Se h a n dicho estos d í a s verdade- ,se 
los políticos, acobardados, callan, l a ras animaladas. U n a de ellas que 
opmiún da mueras a las Juntas en Jas Jumlas. si se i b a contra ellas. 9? * « 
consejero. B L D U Q U E D E G. 
Por eso, a m i j.uiLÓio, debiera in- "vvvwvvvvvvvvvvvvMrwvvvvvvvvvvvvw 
Jas calles de Madr id . Y no es cier- iban a detener al Gobierno. Si eso E l s e ñ o r Cierva calificó de provi- ventarse u n uniiiformie die Rey, que D E S D E B I L B A O 
tameiite. porque la opin ión riel po- I n d . ¡ e r a sido verdad, que no lo es, den c ía les a. las Juntas v elogió su sólo el Rey usara. — — — 
pulaflin osté interesada en ese pleito yo gobernante, las hubiera dejado; <^,,í''if" y s u . a c t u a c i ó n en algunos Pero como ©1 h á b i t o no hace a l r _ hllDÍílSI 
«Pie motiy.'. el choque de l.ns Juntas primero, para ver cómo iiacíaii la nspecios n monje puede, vestido de m i l i - ¿ 3 Ílllfi!fl3 (ÍG ílpO^rSÍOS* 
W1- <«• ministro: es seguro que. si i n - detiención y. luego, para ver q u é pa- Ahora se ha vis to en el caso de mantener Ja s up reo^ac í a del Po-
¡J"'^a,lS • a los. que t a n estenl.'.rea- saba, despui'.s de" la, d r t ene ión . modificarlas o de disolverlas. dor c iv i l , y vestido de paisano de- B I L B A O , 17.—Continúa en pie l a 
nente rnaniiliestan su parecer en la No; l o quie leisttá ocurriendo en 63- Les liberales, los a v a n z a d o s — ¿ s e fender l a d ign idad .del E j é r c i t o . 
^DMDlica, no puedan deciros si son tas cosas es Jo que ocurre en Jos vo- ncuerdan ustedieis, s e ñ o r e s Alba y Ál-
winularics• de que sea, un general de devi.les. Dos seño re s buscan l a oca- varez?—pusieron entonces el g r i to en 
'Ueima o un ffenera,! de divis ión el s i ó n para destrozarse. De pronto en- el cielo. Los conservadores, t a m b i é n r a n ' P e c a n d o menos esn Jas quere- Por esta, causa m a ñ a n a no se pu 
' taanipocül p e r i ó d i c o s , «exoep-
Jillbatno, que tiene 
asociado y que t a m b i é n 
l iuelga de los t i p ó g r a f o s que confecj 
E s t a r í a bien que todos reflexiona- oi(>aan los ' peMódicbs .} 
c ía . nara que ellas'«s© disuel 
- m i n u t o ! Ahora 




h a r á n esa jus t i c i a si les entregan e l 
Gobierno. 
acer i u s t i ! de ]os vi('ios repugnantes del po- huelga, 
van. Ellos , ¡ t l ( lueo, . iiorcpi© los po l í t i cos no l i a n 
ni'.^X.r.v, ^e asimilarse e l e s p í r i t u m i l i t a r . 1 p i 
No se vislumbra Ja solución de esta 
n 
Tengan en ouenta los gt-bernantes 
LOS R A I L E S D E L T R A N V Í A 
• ¿ S e comprende l a necesidad de que pa ra qu? l a ! í u ^ t a , s ^ l ' - n - e z - „ • . . . 
cpr? cambiemos die po l í t i ca v de hom. ;a lb no por decreto, sino p ó r d e y - n a - H |lini)¡07(t nnp TllIIlIltO. 
Pres? fu ra l , es preciso que en el Kj ere i lo ' • * V | f p V I I l U I l U i V * 
o „ „ renazca l a in te r io r s a t i s f acc ión . _ , ' 
^ Y é s t a no se logra sino con recti- E l s á b a d o pasado, unos obreros 
Por si los quebrantos propios no tud , con ¡us t ic ia , con equidad, con colocaron algunios rai les p a r a arre-
fueran basitointe d a ñ i n e s , se pone a austeridades, h e só lo por' Jo que se £ , a r l a v í a ^ l imv ía de Cuatro Ca-
l a Corona, en s i t uac ión difícil . refiere a l Ejército', sino por l o que m,nos al Sardi aero, en l a parte co-
L a grinte rabona de un modo sim- hace re lac ión a todo el país- rrespondiente a l p r imer t rozo del Pa-
phsimo. «Es t án frente a fuente los L a verdadera- crisis no es l a que seo de Pereda. 
Jieinbres civiles v los nn.litares—di- e s t á planteada por el Gobierno; es En l u « a r d« ponerlos en u n sitie! 
ce el nubh-o—. El .Rey ha de deci- l a que está, atraweisando todo el pa í s . « o causara estorbo, los coloca-
da-. ;.A q u i é n se i n c l i n a r á ? » por falla, do autoridad y de a n i o r i ' r o n 41 1X10,81 de Í m metro de l a acera, 
—Pu.cs el Rey no se i n c l i n a r á a dudes. y ayer, a prhnoa-as horas horas de l a 
nadie, como no sm, a l m a n t e n i m í e n - Para que las bu va es necesario tar(i'e' t ropezó don ellos u n coche, sa-
to óñ l a Cons t i tuc ión . prescindir de l a i ru t inas po l í t i cas v ll,endo despedido el aur iga, que, por 
Sociíil1 






r sería , m i l i t a r . H a y que bus-car homibres sanos, rozo con uno de los railes, colocan-
ís de mi l i ta res a-nuq-íie .sean modestos, capaces (le dale sob,'e l a ocasionando el des-
oí Rev nos re- (-umnlir sus deberes, precisannenle carriJainienfo, ¡ a l poco rato, deJ pri-
m 
mát; 
s i e'st.p fuera un ••t>aí< 





mnriu(v v d" ¡efe de A d m i n i s t r a c i ó n íe-encomiende. " de que Jos r a i l e s d e b í a n háfier"estado 
c iv i l v sini'Plempntn de naisano. Mientras no se adwenfe y se dis- f o c a d o s cerce, die la acera, en eJ si-
Se die» q n - H Tíey "s e,l jefe su- cipl ine al | i-iís, dando a r r i b a Ja sen- y0 mas aprof vosito para no causar 
nnemo deil- , ^ • é r c i t o . Exacto. P^ro sanción do u n gran respeto a Jas Je- " ^ o a nadie . ; 
tam.biéñ es m e supremo de la M-a- ye©', cada día. s u r g i r á un Junta y es- - v " ™ ™ * ™ ™ ^ 
Fot. V i d a l . - M a d r i d . m e n t ó . Nos representa a todos, nos 
Toda Za correspondencia polít ica 
y literaria Hirijase a nombre del 
diicclor. Alpartado de Correos^ 
MO IX.-PKGIHA I . E L R U E B L O ' C Á N T A B R O ^ ^ 7957. 
E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
L f l P R E N S A E L O G I A L A A C T I T U D D E L S E Ñ O R 
A Í > H E S I 0 N É S A l , GOpERNtQ fíí>í»¡ern,o U m $ ñ > llis ca iuf^ qu» In. 
LUGO, 17.—Un auinierbisb grupo de l iai i I I I Í . M in i i ia i id kan pródüciflo aql i i 
•socios del Cí rcu lo de his Artes, de di - I-onda ag i t ac ión , pv.r- la lolali%ljul 
yeldas ideas pol í t icas , ha d i r ig ido u n de los pa r t í lofr (lefu-ndeu Ja ¡"ciiiud 
líxpresivo telegrama al señor Maura, di I señor Ci-rva y (ei'.sii ' ai : a íóiS 
lelicii lándüie por su g a l l a r d í a puesto que le l ian ' M i g a d o a d i m i t i r , 
en la defensa, de los fueros del Poder Se ••ensura, la int iv.misKVii de tales 
civi l frente a las-.lnntas ndritares. oiganisinos en la. viaa di-l instado. 
ZAMnH.A,, 1,7.—Mu ni:-. r<|-o-s He me 11- Ya. se i i . in r.-gis'rado v.inos (ol ía-
los de diversos matices polí t icos l ian to-s de manifestaciones db proit-sta, y 
enviado efusivos telegramas de adbe- se t. -mo qúfi en un m i t i n que se ce-
si í in al Gobierno d imis iona i lo y ai M i r i ia ni . iñana, la, agitaen'.n popu-
señu r Maura, por SU e n é r g i c a actl- lar adip¡iei-a nmy<>T iniporlancia, 
Uid en la det'e.n-n, de l i s fueros d i ' Tanili iéi i exist*: H p r o i K ' . , - d e p i d i r 
J'odei- c iv i l , y protestando, contra el H pi ocesaniiento de ios cilrinenlo:s 
fii 'ncionainiento de las JjlJktaiS de De- culpalil. 's Ue lí. situaci'-a. 
fensa. GRANADA, I T - - ' . o n i i n u a por ei 
MURCIA, 17.—Por el Gobierno el- ( í ob i e rno c ivi l el deHile d:e las p :-.-ci-
v i l l i an desfilado ceni-nares de per- ñ a s que van .1 dep...-i;¡ 'r tarjetas c -
soiias, testimoniando al gobernador too lestimonio dé adiii'si.'m a ¡a ífce-
8ú adhes ión ai. Gobierno y protestan- t i t u i l d/H Gobierno. Knl.-e lo- adberi-
do contra los motiivos de la crisis. dea figuran varios jefes y olí-ipiles 
VECIrA, 17.—El Ayunta in ienlo y del E jé rc i to ; 
los principales elemeni. s de e^ta po- , iviiAS I - M I . I C I T A C I D X L S 
M ADIUl ) , 1 7 . — E n La I ' r . - i lencia 
conl ia iKin rce i l i i éndr -e teíi .gramas 
general, es- ,|c entiebníes y part iculares de todas 
Yecia y ele- las provincias e-p.-nV.hi-. felicitando 
ita,ti\-(is todas sus ;d Géljfeíno por el acierto con que ba 
e b o ú r a u elementos actuado e.11 dvt'ensa. de la. suprerna-
blac ión han di r ig ido ai lu in is i ro do 
l a Guerra el siguiente Lelegrainia: 
. ' l ih ntilicados opin ión 
] jañola Ayu'ntamienito di 
muidos iieipné 
clases sociale! 
a y . E. la m á s entusiasta fe l ic i tac ión c í a del ,Poder c iv i l , 
por la e n é r g i c a defensa cual exigen DESPACHANDO CON E L 1 Í E V 
ÍOS graniles momeintos v ida nacional, A l a hora acn luml 1 id-i a cud ió él 
de los fueros del Poder c iv i l y d igni - s e ñ o r M a n í a a Palacio, pennanc-ien-
d-ad Gobierno sostenida por V. E.. do I-i -ves un me'iir-- ,11 la regia ca-
fre nte a.ctu ación 'organismo p-orinrba- ni ara-
d o n̂ es nortoialicfad constitucional, en A la iv i l ida filé int-.n-ogad.-v pGv fcojS 
insl.i.ntes que demandan patr iot ismo ]i ried1 'as y b- . d i jo : 
d'O todos para, feliz término- magna -H!ov pai-d-a i i . - l rd 's d, -( á n s a r , 
o l i ra reparadora que se ic i l ; / . - ; por pri;pte todo lia ••¡Unido e'a la 1101 ma-
e3ÉUierzo u n á n i r a o dfil pa í s y lu na:-- lildaid y nad'a hay que decir, 
mo del E jé rc i to en tierra africana, y -(-.Nada? 
al propio tiempo rxpresan su a,dlie- —N-.i-da, •Teilo i-iignic l ien, 
s ión incondioionail polí t ica represen- - ; \ di n i in i s t io dji la Gi:!,''"ruación? 
lacla, por V. E.. insusti tnil i le para 
p ré sen te y poi'venir de lli&paña.' 
—Ta n i,l i ('MI -tá mléfjór. 
Dc^iméS del giañoáp Maura acudi ron 
A V I L A . 17.—La solución de ta c r i - a 'Palacio Icifi ndiiiiifi'.n'os di^ turno, que 
sis. con la rat i f icación de poderes al oran los de Estado y Hacienda, 
s e ñ o r Maura , continuando esté con A! o a í k H •-'.'ñor P-M ii;ini.lea;_ 
lodo H Gobiei-nn, ha produ-.-ldo en T i ria d¡¡(v q m se baiW-aíri reanndado l is 
oprinión" exoolieaiite efecto* . n- Kei-iaeioni rn-tie i l deilegado l i an-
El Diario de Avila éxpresa su su- ( é M. S n ui l . \ la 11-! gación. técüi . a 
tisfa-cción por el t r iunfo de los fueros e s p a ñ o l a . 
del Poder c iv i l . Añadir', que eñ al niini.-.íei'io ds Bs-
CAD1Z.. 17.—Ha producido generaf tado se ha, recMiido una invitacii 'm |ia-
sati^facciiui saber que signe el misino ra que a-Tta lo .i a ñ a a. la (ioiifereiiiciu 
Gobierno, en beneficio de la Monar- i id r i r . ac ion i i l Iqfe (iénoiva. 
ipiía y del pa í s . • EN C.( )1]EI!NA(:10N 
. 'Muchas perscnalid.aides de todos Los peni o distas a;n.i!; . ion al min i fi-
los pati ides y otras ajenas a la po- T no de Ja (¡id:;-! aacioa. : o ndo 1 c i l a -
iíl.ica, viiSitaroií al golieniador c iv i l , doy per ol suh- ; 1;Í;M ¡o, quien jes 
yeñor Maestí-e. para qué t ransmita manilV-stó que c.l ••onde d" Cia-tlo de 
su fHicilau-ión al- Ciílpienuj y al .-eñor i ' o r luga l co'dinna, inejoramlo, 
\ a. Cierva por su t r iunfo . LóS) pi 1 indi lais' leí pi'rguiiifa ron qué 
En los centro- pcli t ic. :- hubo lodo iialifa d" áfíllfeb ©H é¡ i n i n o r qire lifeiy 
el día inusilada a n i m a c i ó n . Aigunos lia cM í idado can iii>i> 1: acia, J IOI Ma-
ediheios luí : n i luminaciones. d r i d de que I06 | 1 sioncriis e s p a ñ o l e s 
AJ.GECIHAS. 17.—Conuditase muy que .se enouentirain eai M'lwiicemas ha-
favorablemente la conlinuarioM en ei hian sido l iberlados. ' 
Poder del señor Maura . El snb.-.ocmtario conte.'-(tó que nada 
Jl.-IHEO EN M l v l . I l d . A s a ^ í a . 
- M E I . l l . l . A , 17.—I.a noli-aa de ha- L A MOCION DEI , A l i M A DE CAÜA-
Ja-r,".1 nesualto la crisis con la con- l .EEIHA 
tiftua¿il0n del ini.-mo ('addcrno ha I ! - aqn 
pi-Ttlucido a q u í g ran albpj'DZi 
todos los elementos. . • ' por tg C o m i ^ é n ia lornia t iva dol Ay-
VALDEPENAS, 17 --Ea. -aid-, del nía, dfe Caba l l e r í a : 
r*mf " 1 - i — , , ' 
R E B O L L E D O - C O R O N A S DE F L O R E S - T E L E F O N O S 755 Y 223. 
EL P R E S B Í T E R O 
H'AVioo, S i , : l,a Coniisioii ¡nfio-fiia-
liva die r .abal lei ía . , asesorada j ior lói§ 
señoivs, gi a, rafl y jefe® que compon-a 
l a Asamblea urgentús'Lina por aquélla, 
convocada, en a i m o n í a oon ]o 'dispuas 
to en el a.rfic uio 25 de nuesti'os eHa-
tii los. lieme H luwan- de CDiritéiata'r del 
siguiente modo ai j-equeriinienlo he-
d í o por V. E. : 
No ha |irel.ea,di,do. n i ])r .dea(k'rá sa-
liiiivv nmu a. del 1̂., giiiinenito po.i- que l a 
miMiia .-v rige, ni de las leyes quo die-
U 1 m i n a n su vida, subordinada a la 
vida del Estado. 
Diosi guarde a. V. E. muchos: a ñ o s . 
Madr id . tj5 de e.irercr de l!>22.—El pre-
iSiiteinité; l\¡ip.atiiiio.» 
EL C C E I Í P O DE SANIDAD M i l d T A I ! 
l í o a q u í el docunnenio entregado por 
la, Ccmi ¡oa inrc i ina.ii'N a de Sn.nidad 
M i l i t a r : 
«Exce len t í s imo s.eñor general snhso-
ei 'Har io difi.jnkiiaitenio de l a Guerra. 
Exemo. Si ,: Nue.-itro sileiu ¡o pudie-
ra ¡nterpi tarse como abs toac ión I^QÍV 
paciaosa,; tmilcamentie por esta, sazón 
me d i r i jo i^speinosamcnte a V. E,j pe-
lo UO ei1: o baya nei e-adad dlá haeeir 
ipio.listas de adlLcsión a IC13 Poderes 
piib.lieos j ior parte 0» quien tiOUe la 
qi ' i g a i i i ' n .-"agí a da de inantenersp den 
t r o de l a m á s estricta diseiij)lina y do 
rnapetaa', acataj- y cuauplir quailfáLS 
. d i sipos ic-iones tengan a bb:-,n dictar los 
Ppittees coii> l ¡ruidos. El Cneipo de 
Sanidad M i l i t a r , a, p .^ar de obusa.s 
' coiI.id: ¡-. ba pei'linne.i-idn si. 'inpre en 
una acti tud de r-spHo y dfe subordi-
nac ión . 110 j.reocnp.ándcsi. ' de ol.ra co-
sa, que ib I eniii.plimieuto de fin del Ba?, 
dando, ejemplo d - p;i 1 rioUsmo y de la-
1 1 ' i . : - ' id: i i l . pudi'-ndo <Ú%aa*, ann.qn.e 
»aa inmoidls^iti.a, eil casio, quiiteá ún ico , 
<l;- que tres de k s xocalies de esta. Co-
ftliiaioin iaformativa ge l ia lhui en Ma-
ri'ue¡c!os pne»3itando srieiTicioisi de campa-
ñ a , y el qaiie tiiene el l i ouc r de suscribir 
« -la d. .-..•ni||;.'. ñ a n d o ci•|pen,tUini.'am. n|y 
el si:guii,do n.'goei. ido de Ja. S A .i.ión m 
Saniidad diel miai.Mteiio. , 
Aj ; emii - muy ab ndibles im|.-iden 
que pueda, exp íe ar a V. E. de manc-
la ca t egór i ca y tenninanite la opinión 
<li?il Cuerpo de Saniidadi Mii l i tnr aJcfeaba 
(Se la. conveniencia, de d i - o l v r ó mo-
diti.ear la r - i i rn^tu 1 a. de las Comós-iu-
iii's i iifoinnativas; p e r o , ore o. no equi-
vacawiJ© al a f i rmar que mn - i r i co-
l-?'gtividad, al menos l a m a y o r í a de 
ella, ver ía con gran -aüst 'a r i i 11 una 
modi.tica.cióa r a d i í a l del JiinHomnnien 
10 de, e Itos . 1 ^'i 111 ii 'i 11 0̂3, 
En éatog nio,mhnd-os. coano siempre, 
.•• La ComkiiiVi informativa es.lá ¡nc.u;-
dicicimilimenie a las órdeno-; de V-. E, 
Madr id . 15 d.- ei: ra % J ¿ 2 . El co-
1. n i m é d u o, \"ena,neio IMaza.» 
s e ñ o r Ma.iira. que cont inua con el 
mismo Gobierno. 
Nosotros, que dcsd;e luego aprecia-
mos las dificultados de ese cambio de 
Gobierno en las presentes circuns-
tancias, apbuidhnos la d e t e r m i n a c i ó n 
de Su Majestad. 
Y hacemos votos por que lo ocurr i -
do ahora sirv.-f-de esearmiento a los 
que l i an querido torpemente hacer 
del Ejercito un i n s t r u m m l o para sa-
tisfacer sus bajas paHoiies. 
Y sirva t a m b i é n de l ecdón para 
lo-; que ineoioeienh nn-nli' la> ser-
vían .» 
Jfémldó 'Ir Madrid- d'ivr a s í : 
«ba soliici(>n de la crisis no ha po-
dido s-r m á s ló<rica, ni m á s acorde 
a la dignidad del Poder c iv i l . Es la 
misma que. para bien de todos, he-
mos defendido nosotros. 
e! t -x to de la mo.-ión pro-
entre sentada al l ubseerctario de Cu.a ra 
Capellán de dona ea ro l ína Por íos , uiuda de Díaz 
f a l l e c i ó e n l a t a r d e d e a y e r 
A L O S 38 A X 0 3 D E EDAD 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Sus alligidos hermanos doña Amalia, doña Dominica y don Manuel; her 
manos políticos don Valentín Lóp?/. y doña Amalia Sanibo; sobrioos, tíos, 
primos y demás parientes, y dona Carolioa Portes, viuda de Día/., 
SUPLTCA*N a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro Señor en 
i sus oraciones y asistan a loá funerales que, en sufragio de su alma so cele-
brarán hoy, a las diez, en la parroquia do San Francisco, y a la conducc ión 
del cadáver, que se verificará esta tarde, a las tres, desde la casa mortuo-
ria, Burgos, núm. IL', primero, hasta el sitio de costumbre; favores que 
agrídecerán muy de veras. 
L a misa de alma será hoy, a las ocho, ea la citada parroquia. 
Santander. 18 de enero de 1922. 
Kl ex'calentísimo e i lustrísimo señor Obispo d i fantaader tiene conce-
didas indulgencias en la forma acostumbrada. 
L a Bien Ayareci^a, J o a q u í n U . C, Ncreo, Burgos, t i y üi .—Telefono, -i-16.. 
. .-i rncxsA X S()Er(d().\ D E 
I.A CRISIS 
M A D I U I ) . 17.—i-.l Ej/'rril» Ks pañol , 
enva, signiIieaiM<'»n como rcprei-eidan-
te ile la opinión mi l i t a r es bien eono-
eida. dioe en su mimen . <lc anoche, 
CÓÍl el t í tu lo de (.Id E jé rc i to , unido). : 
•Se han realizodo los Icg í l imas 1 s-
|.'.'ra.iizas qi l i ' ' :ibi-ii;:i leímos en nuestro 
úb imo I I I I I I I I 11 . b,-is . luidas de I nfan-
tei-ía. y Cabal ler ía sé lian sumado a 
la a.-titud adoptada por \i\s d e m á s , 
y ellas, l amb ión han . presenla.do al 
gem u d sulb •.•.•n-laeio 1!, I minister io 
(Je la. Ci icr ra su adbe'si(".ii a las déter-
minai-ioi!, - d. I ( i . bienio. A conlinna-
cii'm publicamos las ceiimnicacioiirs 
de Ibiá Cma-pos de Ar t i l le r ía . Ingenie-
ros, Inlendencia. y Caba l l e r í a . 
A la fii liz t ' rmiiandtni del conflicto 
ha contr ibuido <in duda íá a e l í t u d 
en que desde el pr imor momento se 
ba col-oeado el Ejórei to de Africa, ex-
pl ieáta en el ti legrama p ie t a m b i é n 
in<i riamos. I.a-- fuerzas a que se re-
fiere son d'.' todas las Arma-; y Cner-
ppS, V todas ellas aprecian del mismo 
modo la cursi ion. Esta, voz de les que 
se e - t án batiendo, de los qu.e al l í . a. 
lia r/.a rfe (a'Uentes sa.eriíieio:-. conli-
tííÚai) vii-loriiísajiiente La historia de 
E s p a ñ a , limie qu,c ser o ída . 
Y e-a. voz dice que el E jé rc i to es tá 
unido en la. disciplina y en bi lealtad 
para, el bien y la mayor gloria de la 
l ' a l r i a . 
EJlo ha, contribuido a fac i i i la r la. 
•-olneidn de la crisis, y el l iey ha, rn-
tilieado ©Sta m a ñ a n a su conlian/.a a l 
Es una solución qne a nadie puede 
agraviar. Eas .lunfas t e n d r á n l a sa-
tisfa.ecii'ai del deber (ainii;Iido. No 
pneden considerarse v.'nci(la.s |>or 
Imber acatado Ja disri);!ina., ley de 
sn inst i tuto. Eístá.n de enhorabuena 
ellas y la, nac ión , y sido elogio me-
iT.c.rn por su acerta,do y pa t r ió t i co 
acuerdo. Ahora a todos sido cabe ob-
sol'var b's |a in-apic-.s die Justicia, re-
gle, de buen C.obierno.» 
Diario l ' a i m s a l .se, expresa en los 
siguientes t é r m i n o s : "• 
"Xo queremos, no deibí'iiKüs recatar 
cuál es i l efecto shieen.) qne nesé ha 
])roiliU:cido bi, solución de la crisis: 
Hab ía en todo este Coiillieto QÁgQ que 
]iaia nosotros era da pi imordiaJ in-
te rés , y que, a, todo trance, e s t i m á -
bamos preciso para dejar en salvo: 
el prestigio del Poder públ ico. Por-
qne contra, él se al ••••ni ó, el i lustre 
piesidente del Consejó sé cons ide ró 
en la ol>l¡gacii'in de devolver a la, Co-
rona la confianza que en él se h a b í a 
depositado. Porque han desaparecido 
las causas (pie l igniaban como coac-
eioiiandole. va que no mediat izáiido-
Je. pnede el señor Maium volver a 
ocu)>ar digna.menti' eil puesto direc-
tivo de lo:* asuntos públ icos . 
Se ha. impnesio lo que no p o d í a 
por menos de imjKmerse en todos: 
la- voz d ' l d -ber y el sentimiento de 
amor a. b i l 'a.tria. I'ara. iiosotros 
Tiunca. S'-e bonrii tanto ai E ié rc i to co-
me) -c ha honrado aJiora. al de|;oner 
a'-litndes ln- ' l i les y soni.elerse. sin 
(•(indieiones al ¡mp-erativo de la lev y 
té disidplina.. Xo po lí i 1 eur r i r de 
o t ia forma,. Si de otra, forma hubie-
ra ocurrido, la mr- ión . hubiera senti-
do en pleno eorazi'in la nuis cruel he-
r ida .» 
/.-/ Vra ilc Calalanfia dice a s í : 
"Ratificada la r eg í a conlianza al 
señor Maura, signe el niisnio C.obier-
no. con todos sus ministros y toda 
su autoridad. 
Ea -••riedad y el s nítido de ia dig-
nidad lie su cargo con que el señor 
Maura ba. t ramitado e,~ta (-roas his-
tór ica >" ha e- tnado en teda esta tra-
mi tac ión , han prestado a.l in te rés pu 
blieo y al Parlamonto un servicio 
í m i n e n l í s i i n o , que minea s-'fá ba.s-
tanle agraderido. 
Ea seri na ( n.ergía. y el alto concep-
to (pie tiene el -1 ñor Maura, de la 
función de , gobierno han conseguido, 
una, e sp l énd ida vic tor ia , y esta irm 
presión de serenidad, di' d ignidad, 
dada por el señor Maura, y el Co-
bicnio . y que el pa í s agradece, ha 
aumentado al ver tjjpiá id Cobierno 
nna, v.-z ratificada la coidianza regia, 
y restablecida absolutamente la nor-
malidad constitucional en las rela-
ciones cutre el Gobierno, el Parla-
mento y la' Corona, se ha apresurado 
a reanudar la obra in ter rumpida . 
is I M P H E S l D S E S . PESIMISTAS 
En determinados c í rcu los poiitit.üs 
se tiene, la impres ión de que ei pie¡j0 
m i l i t a r no ha qnedado ^lUCKoiajg 
con la con t i nuac ión del mismo (;„ 
I ñ e r n o pues ailgunos c íementos 5 ^ 
lares que aún, siguen ofuscados, j | 
va.ídlaban en asegurar que seí.i p^fi 
ble que se, hiciese alguna resistencia 
pala, acatar el Real decrete. 
L A C A M P A X A DE «LA CORRES, 
«La Correspondencia m i l i t a r ) » . ^ : , 
t i n ú a su c a m p a ñ a , contra el señor"jS 
Cierva y ib diea, su a r t í cu lo de fondo' 
a contesta.r a otro de «Líi Aei'uai». 
En. éj se dice que hace bien en f¿ 
l ic i tar al ("íobierno por el triunfo IQ. 
giado; pero que a ú ü hay que discii/ 
t ic mucho acerca del acuerdo. 
A ñ a d e que " L a Correspondencia 
Mil i tar» ha rep.resen.ta.do y sigue re. 
pi esrnlando a la op in ión militar, y 
en un pá r r a fo de coiicej;Ios muy 
nificativos. dice : . 
' E \ s eño r L a Cierva, a partir del 
día. de hoy. (atienda bien «La M 
ciini))) repre-enta para. la. trauquili. 
dad y el porvenir de E s p a ñ a , como 
ministro^ de la Cuerra, u.n posible I 
gravisi j i io peligri)." 
Este a r t í cuJo está siiendo objeto lk 
generales censuras y 'comentario 
]iorqne si e f c c t i \ a m e n t é el ••¡lado (¡m 
r i o representase una, parle de la opi-
iiiii'm, niiilita.r, M T insignificante que 
fuera. po encajan lo- términos de 
amenaza en qne está. O-scriito disnid-o 
de las norma.s de iniP¿ura y de pru-
dencia, que los difíciles monic-ntos 
aconsejan, y si no fuese as í y oljraíÉ 
por impulso par t icular . " su actitud 
sería, la ú n i c a verdaderaniionle \x¡\\. 
grosa y ant ipatr i rdica. porque no ^ 
los momentos a duales los m á s apro-
pós i to para, sembrar tempestades 
una. naciidi coilíb la nm -tra. que m 
jm i>lanteados graves problemas civi-
les y in¡.l i tares y na.cionaJes e inleiv 
na,cii.na les. 
SAXCIIEZ C. P E R R A EX SP í m 
' ' "PACII.-) 
E l presidente del Congreso estuvo 
hoy en su despacho oficial, h a b l a n 
con los periodistas, a. quienes (m 
que no había, acudido al mismo. 
(lí.a,s anteriores, para, do vej-sc QhM 
gado a haiccr decla.raciones soliresli 
P'a.sa-da, c r ids . 
T a m b i é n én tonó un cánt ico a la 
disciplina del partido cunservadoF,; 
diciendo que la mm 1 i v io len ta r '» 
«ios de .-as jefes y la retirada-'di 
otro.- no basluron para deshacerle; i 
que bada cnaJrdo fué a unas olee-
ciones, de las eualiF;S se esperaba, su 
(.1 n oía . sal ió má,s brioso y má - pu-
jan te que nunca. 
¿GUANDO SE A B R I R A N LAS COR-
TES 
EJ señor Sánchez Guerra taniliién 
dijo a los periadi.st.iiis que las Cftrt^ 
se a b r i r í a n .dentro • de ocho o iM 
d í a s : pero esta noticia parece que ei 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De l a Facul tad de Medicina do Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6- . 
Alameda Pr imera , 1.—Teléfono l-»<( 
A N T O Ñ Í O A L B E R D I 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en partos, enfermeda-
des de l a mujer y v í a s urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amos de Escalante, 10. I.0—Tel. o-'4' 
J o a q u í n Lom&era C a m i 
AROGADO 
Procurador de los Tribunales 
VELASCO, N U M . IS.-SAÑTANDE» 
T E A T R O - fe - P E R E D A 
Compañía dramát ica de Ricardo Puga.—Primera actriz, Celia Oríiz. 
H o y , m i é r c o l e s , 1 S d e © ñ e r o . 
A L A S S E I S E N P U N T O Lo fe l a e O j I ? . A L A S D I E Z E N P U N T O IÍE 
Eutac», 3 pesetas.—G(neral, P , ' 5 ídem. 
Mañaca, jueves, a las seis (6.a do abono) L A PROPIA ESTIMACION. 
A las die/, LOS CAGlQl'Eí3. 
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Manrn , 
cueiiiicia v 
Co n ina , F rancosi- ITOUIITO-II cz, 
irietarúo del ]n!in.ii3itiej'io dle Ha-
loia Céciiiiciosi. 
RÍÉIGÍRÍAL E L N U E V O 
; ARANCEL? 
Se ddice C|iu,e cil scñoi" Cainl ió tiGiaa el 
len );iU;oclrin consis- p ropóg i to dio-iqme el nuevo Ar;-r.'cfcl cm-
ñe una c do- P'ieice a aiegir eil diía 1 de ab r i l . 
A e'Sitie ©íeicto pna?en!t.fi »•-•> a las 
Coimes mi «ÍJIII»" ra l iñ 'canido l'a^l ya i ' t i -
(L.fei que no' es tén confoiiines con l a ley 
d e Bases1. 
• gesruro que no oimpiece a fun- e 
eS ÍKiNÍa de spués de Carnaval, 
/n ' io entonces no h a b r á t iempo ¿CUANDO 
' f ' l a áp r chac íón de los presupues-
W%i Gobierno estudia dos íónmílflis 
^ ^ i n c i ó n . qvf 
1 U la ap-oba^.m 
o en la c reac ión un eco-
|S lo W e i z a í ? e a re^il" c:: 
^ L ' W B L É M A D E •• 
los periódicos se COTHTI • - • n de 
K Itpáfia entre a for- . ' - . ' -
I fidinferencia de Génova, .^.-.-•c se 
I L u t i r á el problema, de T á n g e r . 
COSAS D E L C O N D E 
M ú s i c a v t e a t r o s . 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
E n b r m i r á n e l R e ? ? e l m i n i s t r o d e l a 
G u e r r a a M a r r u e c o s . 
E l Hito Comisar io i r á a Mel i l l a p a r a organ izar l a s nueuas ú p e r a c i o n e s . - L a s 
ú l í i m a s not ic ias a c u s a n tranqui l idad en todos los territorios. 
El 
conde de R o m a n ó n o s rec ib ió 
«LA PRI?A» 
Ayer, como día de abono y como día 
de estreno, acudió al teatro Pereda mu-
su domiciilio a los periodistas, chó público, deseoso de pasar unas horss 
agradables, ya contemplando a las mu 
chachas bonitas que había en palcos, pla-
'POR LOS HUERFANOS Y 
V I U D A S DE L A GUERRA 
PiUieiWo 'dio Garabanidlal (Calunérni-
ga).—L)oña- Tl¡|M ' i;lita ííonzáilez, i pesie-
ta; d b ñ a Joaquina, Gonzáileiz, 0,25; dio-
ñ a il'olicaiipa. González, 1; doña Leo-
piaildía Gueinjca, J; d o ñ a •La.nrfana (Goii-
Vürgi'nia Gonzóillez, 
0,50; d o ñ a 
Jon/cssa CossiO', 0,50; doña Cr is t ina 
Cueinicia., 0 50 (dibip l ia ice 
hev en 
con los cuales converso extensarnon- agradables, ya contemplando a las mu 
fí 
Dijo q"5"' 1'a soluci"n •t'!0- ,a crisis teas y butacas, ya saboreándo la nueva âSh&z, 0,15(0; d o ñ a Vitrgmia 
no le ha ex t r añado , porque ya la l ia- fruta del ingenia quinteriano. 0,50; d o ñ a Rannona. C U H I C ; , , 
i¡n él vaticinado. L a mayor parte so contentó con lo pri- Coñiasiísa Caaío, v..hv: doña 
stgüaó diciendo—una s o l u r i ó n mero, porque lo segando lo dejó para la Cueinicia, 0,50 (diop Inocieniciio C(Md, 0,50; 
sin venceclores n i vencidos, ocasión que, indudablemente vendrá, en duna, Rail Id na. Gonaaitez, 0,50; doña St-
que los ilustres saineteros sevillanos ha- oaña& Mm&n., 0,50; don Fhvn n i i im 
gan alguna otra cosa sustanciosa. GdnzáOieiz, l ; d o ñ a E)eíliii9a GonzáJeiz, 
*La prisa> que vimos anoche en el te i- 0,50; doña M a r í a Gomzáilez, 1; (lona, 
tro Pereda nos resultó a'go m á s movida Enioáijtfí'aícióin iVfaizón, É; d'Oña Tum-a-a 
qua la que vimos en el Principal de Te- qóun^z, i ; idioña Filoónlenia GomáJieiz, 
rrelavega, sin duda porque la Compañía'(;,-,(!; d o ñ a Oeiliadioniia Totóbio, I ; d:oña 
Generosa Goinzález, 1; d o ñ a Ama. Gb-
úo; 1; .doña, Moi-ccdns •Ga.rcía, L; doña. 
¡ji soberanía, de l a Corona proce-
ett la t r a m i t a c i ó n de la crisis de 
m manera impecable y el Gobierno 
,,,'ntuvo una act i tud patr iót ica, . ^ 
Añadió que ahora lo que convenía . 
cra estudiar una r e o r g a n i z a c i ó n del 
¿ a d o Mayor Central, el rcstableci-
¿ e n t o ffe las g a r a n t í a s constitucio-
nales y h" libertad 
píbernativos. 
0.50; den Va len t í a Vald/is, 1; d o ñ a Jo- E L C(K\MINICIAiDO O F I C I A L 
siGifa Caldlfrón, 1; don Cefliastino Coildc- MADRID1. 17.-HEirí eil hilmisterio de 
roa, I ; dlon, Antom,iio Rolados 0,50; don G,uiek-a i ü é entreigado a los mpre-
Loon'aridoi PO'ZO, 1; -dlon I m m Garv ía , I ; «áiñfE&M&i im la, Rriensa. el sÁgtiüíeaiite cp-
dom, Evaniisito Col bulo, 1; doña Jonafa. a uuuicaidoi (iil'Jic ia I : 
l'iao., 1; ' doña Rosario, (lónicz, 1; don «Pa.j'tiiciipa eil ailto com,ii9a,rio desde 
PÍÜCO Pa,c|liieco, 1; doña , Teresa. Caildie- T e t u á n que l a P o l i c í a inldígena de 
rón, I ; doña, Manuicila, Collaido, 0,50; Meililla, aidaimlpalda en Batel, de kaid, 
<loii Ma,ini,e;l, .Collado, 0,26 doña; M a r í a U ñ a d , sfei ajpoiciíeíó dfe na volquete de 
G. Liq-iez, (¡,311; don M asimilan o Fioro-z ctliaipa offwllni'.ada, ib', la quie se usa pa-
I ; don, L . Roid.i-igo Dosal^ 0,50; dcai Fa.- mal cwvlieiiiííus db ios baxracohieia, siete 
biiám fíaigali'-y, i 
í; idotn Priuldenic 
Enicaiina, Rilanica y .Tnili.ta. 5; don jlcis. 
Mi'aniUleíl Ciánica,, 2; ádoi Rufinoi Colla-
do, 0,25; d o ñ a Aurora. Ferháinfdez, 0,50; 
dom Juan Gómiieiz, 0,25;, don Man m i 
SániiCiliez. I . 
don .pediro OVn-egón, cajas de. grn.naidaa de 27 centímiPitos 
Cnutiiérrez Emifliia,- y qw© m f é sin rojeoigGa" ok-aiS) 27 iigua-
de lof detenidos 
que actúa en nuestro primer teatro la es-
tudió con más gusto o con más tiempo. 
De todos modos, confirmamos nuestra 
opioión da que la nueva obra de los 
X este propósito, dijo que h a b r í a Quintero no debía haber hecho cgemir 
i-amlente le reprochase de - ias-prenBgS, ia desmedida forma que 
qm en lí)'l!> t e n í a él t a m b i é n las ga- ¡o ha 'hecho con la de Madrid, asequibla 
rantías Eiuií-iplfindidais; pero que en a todos los favores y a todas las amis-
aquella ocasión Ja medida estaba jus- tades. 
tiécada |.-orqn-- badáa dedarada una Mil veces hemos visto repetido el caso 
laie'.gá general. de que una comedía aplaudidísima en la 
tji yo fuera Poder—ipa^ igu ló t-l con- corte no haya gustado en provincias, no 
ifó-aiíaflana aniisnno p o n d r í a a la f i r - porque aquí tengamos el paladar m á s 
jma M líey im dleioreto restabileaiien,d,o f i n o o seamos más inteligentes en lama-
ra cpnisftiiitiiicionailiesí. i c i ia , sino, simplemente, porque no eono-
)na 
•I ni i aína (io izáli z, 1; díala Simona Gon 
záiliez, 1; doña . Isiabeil Gonzáiliez, 0,50; 
clioña Terelsa iGoiiiizáilez, I ; d o ñ a QeJeá-
t'iiia Cuiemca, 1; 
1; .don 'R;i,iO;(Vn 
na G(Vin,oz, í ; ic 
11 i i ; . 1: i ! o ñ a Re 
ña, Soileidad G( 
duaa Gninzáliez, 
CÍa, 0,511; doña, 
Jesnií-a. (ípaizátez, 
To.r.iilno, 1; d o ñ a Ci l i -
loña Eiiiifa.inifi'ciii'n Toni-
inediiio'.-'. Cr&cÉLéM&z. I ; do-
wn^áillez, 0,30; doña. Ain-
l ; doña, C á n d i d a Gar-
.Ma i ¡d. (¡onzáftez, 1; den 
Franicii-Sico Gonzáiliez., í; d o ñ a Mónica 
(ioiizálcz, 1; .doña Gridfota González-, 
1; d o ñ a 'Majri'a. iCuenica, 0,50; don Pm-" 
AJigúiiem le objeto que opinando él cemos a los autores máa que de oídas y ,. ^ ' ^ ^ 
i a^poa'qué m a n t e n í a xin i j i i inMiro d:en- no tenemos por qué hacerles el caldo ^ j ^ . ^ ' 
¡tro diel Gobierno y el conde de Roma- gordo para que, por el favor, nos echen 
noneig dijo: nna mano cuando tengamos que estrenar 
-El ssñor Man ¡ a nie piidió ieflj nom- alguna cosida. 
l.ie de nih amigo para formar parte do «La prisa> no es n ingún esperpento ni 
,MI Gabiniete y yo se lo di , pie-ro sin ninguna pieza dramática despreeiable, 
El g'emci'al. Rcnonigaieir, difisde Dar 
Driins, din e quei en un autocamiián de 
Sanidadi ímeroin reeogiiidos, én un, l u g a r 
]n'óxinio a. l.a, m % qníinrada resí'fósj h u -
manos pertéiiiieickirnteis á cuiwf.fo' solida- • 
d.opi die.I i-pgirniienio día San Fernando, 
icimco djéái dle Melilla,- cuatro de Inte.n-
diaa ia. y s,.,is,'quei ñ o fueron idieaitiftca-i 
dría.-Loa cadláiveines reiaib(i,eron sispuiltu-
ra, <a eflj cpimieaiiLerlo ded canqaaanen'to. 
Coniitii.júa el deiaairaniQ dle las. cá,bila>:, 
soinlieitidáiSi. 
•Fin .lo-s. dieímás ie,riitorioisi de nuestro 
qm oatic-ttdie mii neproisentacnün. 
¡tetas maniiflestaciioníeg han sido m u y 
cíápntadas, ponqnc SG dontracELoen 
coa luis deolaracioneft del propio conde 
y sobre todo con las repetidlas consut-
UI.'-Í qao tanto coii éil como don al niar-
qué.,; de Al|h)ulOeirn¡ais ham liecbn los m i -
nistras liberales que forman pa i t e del 
Gnbiarno. 
LAS PROXIMAS ELECCIONES 
Ha sido publicado el dcioreto anun-
oiaiido las etecetanle® muiniciípiales pa-
ra ol du'a 5 de reibi'iaro. 
ALREDEDOR D E L DECRETO 
[Todos los per iódicos se dedican a co-
moutur el decneto de reongan.ización 
d-1. hm Jiuatas téonic;as militaa^es. 
Según alguinoiS' diiaiaos, l a cueistión 
pigwe en pie y a i l a Junta da Infantie-
|íá ¡icoadió fué, según cíec l a r ac ión die 
propios interesados, p a r a dar fa-
1 ibulaidesi al Rey y no obl igarle a 
't.i ar en forma, anticonsitituciomal. 
Algunos diicen que las Juntas no 
ll^quiadado disueltas, ponqué el de-
liimiita a ¡rocinganizarlaia 
Otros añaden qnae tioraen l a conviic-
ctóa die que. en plazo no lejano a&yA.n 
latfediidáis bas quejas «llevadas al m i -
[nistro. 
La mayor ía de ellos elogian efnsi-
Víwwonte la acti tud .del Gcb'ierno. y el 
m a aentiido d© los organismci? de de-
wrmtoaidas Armas, quie reconoc-iendo 
2 $ siiis c o m p a ñ e r o s se aiprasu-
,jaiYm «üi lembate a nacltitiicar oú con-
^ t a , dando nm-eatras de un: 
f p o sólo 
Mama 
pero es una obra más sin consistencia, 
Puioblo de Toñianicis/.—'Don Miguel 
Lavaniden'o '(.párrocío díá ToñaiUieia-Ci-
güeinea), I p o ^ ' á ; ; doña. María , Lavan 
diera, i ; don Joiílj M-aota. Moyano La-
va.ndlero, 1; -doña M a r í a Muñiz , 0,10 
P O R T E L E F O N O 
P O R LOS. SOLDADOS M A D R I L E Ñ O S 
M A D R I D , 17.—Esta m a ñ a n a e ü n -
A'ieio'n en l'ailacio el alcalde, í-e.ñor 
m a r q u é s de V i l l a b r á g i m n . y él (lirec: 
t ó r de A B T, señor ü d s a ib; Tena. 
.El objeto de l a visita, era cambiar 
ímipresiOinié® con el Monarca acerca 
dé l a s u s c r i p c i ó n que 9C abre, para pippítjeletoiBMo no ocum'e novedad .» 
entregar un donativo a todos los sol- LAiS P R O X I M A S OPERACIONES 
dados madruileños. T E T U A N . 17.—SJ alto comisario, 
M a'.c.a.lde d i jo a l a salida que su^genarad Eiei.'engTuier, s a l d r á en breve, 
p r o p ó s i t o era ver ai con el pi'oducto para, MeiMla, co,ni objeto, de organizar 
de l a suscripicjón se pod í an regalar las cipianaiciomes prédiilñiiiharcis del piró-
por lo menos cinco duros a, cada uno xiimo avance que se, efécltu.aiá m u y ere 
de los trece n|id soldados madr i l eños . - bréív». 
AORESION A U N A D E S C ü R I E R T A 
-Loe nnoros han agre-
NUiE.VA POSICION 
El gemeral L a Earrera-, sa l ió de Te-
hecha con unos cuantos personajes muy NDairgarffia dle lia P-áíSItíáá, 0,20; 
doña. Calailina, Cabeza, i ; d o ñ a M i -
ada, 
doíi 
Cayi:;ta.in:) F irrainidez, 0,50; don Ma-
nuel Rodirígueiz, O,^; KÍ.(-| Manuel Ro-
lado, 0,50; d.on Juan Domingo Pascua, 
1; don Jnllio Giallego, 0,50; d̂ on filas 
Cilanica, 0,50; doni Agus t ín Ruiz, 0,35; 
d o ñ a Comciepción (Liaoca, l ; doña Ra.-
1; don León Fuionfiss, 
conocidos y en un ambienta que cireca 
también de novedad. Algunas eseenss tíaieília Vega., 0,10; doña P i l a r P. 
resultan pesaditss, y, en genera!, toda la 0,20; don Roipliáai sá-n» brz. 0,40 
comedia adolece de falta de sabor. 
E l triunfo del estreno fué para Pascua-
la Mesa y Elíseo San Juan. L a Mesa, co-
mo siempre, mantuvo el penonsje que le 
correspondió en el reparto con una hon-
radez, una naturalidad y un gusto real-
mente extraordinarios y exquiaitos. L a momia sam i z. 
doña Regla de <La prisa> no puede ser 
m á s que como Pascuala la ha creado: 
apaciole, expresiva en el decir, vestida I ios méritos E s cancionista de muy bo- con 
con elegancia y severidad, corta de ac- Dita voz, que maneja con exquisitez y d k i 
titudes, cariñosa y do ingenio pronto y maestría, raras en este género de aríis- Gas 
despierto. Desde la primera escena l levó ^ Í ; posee un extenso repertorio, exento 
al público pendiecta de su figura, y esa de chacarrerías, en el que la delicada ia-
simpatía no terminó hasta que bajó el genuidad se entierra en sutil mar JO pi-
telón en el torear acto. A la Mesa debe- caresco, que añade a aquélla nuevos en-
mos una deliciosa sensación de arte que cantos; tiene una gracia deliciosamente 
nos hizo afirmar más nuestra admiración suave que va muy bien con su cuerpo y 
por tan delicada actriz. su rostro de encantadora figulina, y, por 
San Juan mereció ser llamado, en un si todo ello era poco, le adornan las dos 
T E T U A N , 17 
dido u n a descubierta, a una avanza- . 
Muñoz n c m 311 colura'na. lleigandoi basta' 
Duadiier. 
Luíogo .a|c,ampó m Sugana. donde 
dejó esit.a.bliQcida u n a avanzadilla. 
E L V I A J E D E L REY 
M A D R I D , 17.—iSe dicia que el viajo 
Rey a Meililla,, que h a b í a 
dilla, mandada por el s eño r 
Creispo. 
Resultaron nuierlos un cabo' y dos 
soldados y un, soldado herido, todos 
del reigimiento de Sici l ia . 
CHOQUE DE UN T R E N H O S P I T A L 
R I L P A O . 17.—Se ha ri-ciliido u n dle 
teliagraima Orí 
do cuenta de 
quTT se dirigía, a San Sebas t i án con- -^cioniipañair'á a S. M . el! ministro ' die» 
dUiCiendo 52 heridos y enfermos de la, Gnerra, el cual, ya, se ha. pare si o al 
Africa, ha cboca.do- en Onintani l le ia . habla con el alto comisario para, u l -
Par'ece que no ba luaibido ninguna linuar b « prepa,!ativos diei l a expedi-
ción. 
S. M . eil 
al Gobiierno c iv i l , dan- sido apila.zado por causa de l a oriisáis1 
que un t ren hospital éfe . J .clnani, muy pronto. 
dtesgrac i á pe rs on al . 
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EN SOLARES el estreno do l a apla.udida come-
en tres actos, t i t u l ada "Melchor, 
¡ar y Ba l t a sa r» , uno de los m á s 
re-'.onantes t i innfos die la. Com| iañ ia 
que con tanto acierto y c a r i ñ o dirige. 
el celiebra.( 
Puga. 
Tam.b ié n 
ensayos dn 
de Carlos 
ir imer actor Ricardo 
van muy adelantados los 
; la graic iosís ima comedia, 
éxito del A r i ñ c l n s ú l t imo 
Sufre n n chofer granes 
quemaduras . 
Tuvimos conocimienlo anoche de 
ú n lamitmtáble accidente del t rabajo 
ocurr ido en el pintoresco pueblo de 
Sol&refi y -diel que re,'sult<'. víct ima, un 
cónocido clu'.ifer Ikumudo José, Cano, 
popular sainetero, titulaula «Mi imm- y que presta, sus servicios en la casa 
mutis, en la única esc ana que representó cualidades que mas elevan a la mujer: ^ , m £3te seguri- del señor b.M-nan.b.z á a i d ó r , e n t í a -
por su trabajo concienzudo, que demues- juventud y belleza. Todos estos son me-
tra hasta quó punto esta notable actor se tivos más que suficientes para triunfar y 
adapta a toda clase de personajes. hacerse dueña de un púol i jo degusto 
Las señoras Ortiz y Almiñana y los tan depurado como el del C* sino, cuanto 
señores Puga, Portes, Domínguez, Mar- más de otro auditorio cualquiera menos 
chante y demás intérpretes de la come- exigente, por lo que no dudamos que 
dia, fueron aplaudidos al final de todos Nita Ibáñez ha de conquistar muehos 
los actós. 
G. 
pa t r io-
cicimiparabJle aOJ del a^ñer 
Y su münictro de Ja. Guerra. 
BL "MODUS VIVENDI» 
3i I 6iscie0leIlte's' im(preisiones m b r e la 
rana de las negoeiaciones entalbla-
pura restablecer rmeistiras inte-
rcilaciones con Eramela, 
dí'm &1 !mtoií9teri0' efe 
EN E L CASINO 
das 
E l éxito verdaderamente franco que 
tuvo el día de su debut la bella cancio-
nista Nita Ibáñe?, se ha visto, como era 
»e esperar, plenamente confirmado en 
d í i s sucesivos y ha ido aumentando on 
cada nueva presentación, en las que la 
joven artista ha conseguido conquistar 




é r a l o M e r c a n l i l e I n -
d u s í r í a l . 
U N CONlQIERTO 
Es ta tarde, a law -siiiete, se oeilebrará 
cm ©ate Gírcuilo uin conciierto de canto 
y piaino, a oargo. dial notaibl© tenor se-
do labonO'. 
Las condicionieis del abono son las 
siguii entes: 
Palcos princiipajeis y p l a t e á s , 
entrada, ' 10 pesetas por función. 
Rutaca, con entrada, 2,50 por fun-
ción. 





g ú n pan 
hírahai é 
nuestro. 
ce, el jovien mecá.nico1 SR 
abajo de u n c a m i ó n , sa-
stis 
EStaido no po- gradualmente las simpatías del audita- ñ o r 
l'i'odací i t t ^ " s i f ^ c j ó n ' que les rio, pudiendo decirse que hoy ha logrado guiada iph 
CÍÍW H-i'1. ia' 1"ujícfll11 <-,'e l'flS coirfercin- llefrar a figurar en el grupo de las prefe- Laraanta. 
^ j e t eadas . 
EMRf:X , í )X ARAiNCELARIA 
( - tarda con t inuó l a r eun ión aran 
^ ¡ ^ . f e a d o a ella, los 
ba. y de Sfu e^ipnisa l a clistiin-
i.ista, doña, Luisa Valle de 
g       
ricas del selecto público que acude al 
elegante centro de recreo del Sardinero. 
Nita Ibáñez ha conseguido este triunfo, 
que tantas otras anhelan, por sus pro-
tenrporada. t e n d r á n reservad 
localidadiss durante lodo el d í a de 
hoy, rriércoleis, hasla las siete de la, 
tarde, entendiiéndcsie que si para, esa 
hora no han pagado a, renovarlas 
]irci;-c,inden de ellas, y la. Empresa 
piode ].onorlas a í a d i^pos iür .n del 
públ ico . 
^ VVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
" N O T I C I E R O " 
sin cando la, gasolina para, l i l t r a i l a , por 
estar mi-zelada, con aigüá. cuando, 
s in saber cómo, se prendieron las 
n pus del Gamo, quien sa l ió de deba-
j o del veh í cu lo completamente en-
vuelto en llamas. 
El pobre chico, sin darse cuenla 
de que p r ó x i m o a él hab í a un depó^ 
sito de agua., sa l ió corriendo, en soli-
c i tud de socorro'. 
Ail auto p o d r á n aidlstir los s e ñ o r e s 
Siocioa y «ii'Sí f.am.i.Uas. 
IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVÂVVVV\/VVVVVVVVVV\ 
senoivs T e a t r o P e r e d a . 
H o y , m i é r c o l e s , 1 8 
^ CINCO Y ME DIA.- G i n e m a t ó g r a f o . 
I ? r i e t é s ; N I T A I B A Ñ E Z ( c a n c i o n i s t a ) 
Cuatro 
partes. 
' O n c i e r t o p o r l a o r q u e s t a - T H E l í > A N S A . W r 
Este interesante diarao dê  la, nof-hie, 
que .oe eiXipionio 'dicigdie. lia ce iré* rdéSas 
en. los pirilnciipailiei?i Geínitiroisi, Socieda-
des, inestauirants, cial'és, bwefl, pelu-
SECUNDiO ABONO A LA # 3 1 ^ ^ > tiieindiara dle váraos, teatros, ho-
COMPANIA DE RICAJb ^ t ó a y en gienoiral domdiei m redne el 
IX) PUCr.A : ' : : : : : : pñbl tuo, no paido SlálMÍ ayer por estar 
L a empresa, de eslíe Teatro pone en •t'1,t,cii-iceipitada. Qiá ilíaca te le fón ica de 
coiioei,miento del públ ico en general M a d r i d con Bilbao y Saratander. 
que, diesdle m a ñ a n a , d í a 19, queda Sus editores ríos jMegiam lo bagamos 
abierto un segundo abono a. diez fun- oaiber aisá para con.teistar a todos cuain-
ciones de' tarde, a miarles, jueves, sá- tós1 sie siómprendiiieron ayier die no ha-
bados' y domingos, que c o m e n z a r á a ber visito ĉ l (fNcticiero» coilocado en 
regir ol sábadoi, d ía 28 del corrienlie, los lugaires die cüatumbre¿ • 
Este le fué prestado por varias per-
sonas; pero, desgraciadamente, cuan-
do el-desvenlurado chófer , ya sin ws -
tidufais, sufría, quemaduras horribles. 
Trasladado a su domici l io , d e s p u é s 
de una, cura d o l ó r o s í s i m a , q u e d ó en 
aisistenciai miíklica y se le aplicaron 
varias inyecciones, con objeto de 
amor t iguar los tonnientos del pa-
ciente. 
S e g ú n informe die los facultativoi» 
que asistieron de primiera, i n t enc ión 
al l ierido, sus lesiones son de t a l i m -
portancia que, desgraciadamente, 
acaso sobrevenga u n p r ó x i m o y fá& 
tat desenlace. 
L a dieagrada produjnj e n Scriatieü 
o i , i ¡jj l ísi m.a imipresión.. 
I I > L r . O o i r p ^ @ 
OCULTSTAI 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
!MIO[ IX . -PKGTRA B. E L . ^ R U E B L O C A N T A B R O 
miisma Jpmtaj enviar al sóñor presi- aunque lo principal es la facilidad, y está 
dente del Colegio Médico de Suntaár-H O T f l S D E P O R T I V A S 
W W •VVVVVVVVVVVlVW^^VV\Vl \ \Vvvvv*^AAAA\^VV^i^ 
Doña ' Viofai ' ia Castillo, ooiice^gJ 
lt» fuera le duda ésta que cualquiera ^ ^ ^ " f ^ g ^ v i l l amieva , una u j 
dea? una ati'id-a, eoimiiTicación concü-
Idda. en a n á l o g o s téiTOinos a l a que 
so k . reanit ló en oti'as • oeasiones, a 
í in de que, penetrados los serlo res 
liácuilitailiivos Jnédicois dé l a necesidad 
en que se hallan de prestar so eo- cuesta dinero. E l menor resultado es que 
nación a las Labories eh i lm al. s. ¿urante una hora le quita un concurren-
puede aprenderlo en corto espacio de 
tiempo, aun el cerebro menos acostum-
brado al estudio de lenguas. 
Además el estudio de esta lengua no 
-Donl Aidoilfo Mai 
R e g l a m e n t o q u e h a d e r e g i r e l 
" C r o s s c o u n t r ? " c o p a R a c i n g . 
^ se abstengam de ta. d i la r etrtilieaeiu- te a la <taberna, con lo cual no creo S i l - do ^as (Auwlas ninmripates. 
)s-d© Sipori. oMan- nes de iinpnsMnl¡da,d ripea a quienes neriudlca(lo el (lue estudia, pues si Dee^are,.- «a anmrt.ix.ar>. las líla 
adía en eil mismo •solbkitan con el solo proposito de g» perjuflicaoo ei ^ f " ' ^ ' ^ . . .n (lr r n a ^ a H a n x i l i a m - . 
c ía . 
P O U O I A . -
hniinihía'ct .ovontuíill, nog-airlf una ^ 
«ciia. 
No sns^endn- vf foiu-ni-W) ÍIIIIIIII,C,¡!, , 
|K;>,r;, (d traínspontei dio carnci-v i , , , ; : 
3 B N BFIiQTNGIA. —Ofrieioer al EgJ 
Bata prueba se c e l e b r a r á él d í a 22 salida de lena Campos 
do onaro ide 1922, a Lajs tre-s en jHiato 'do l a meta dié l l ^g 
de l a taiide, con u n recorrido que 6o purnto, 
ai i i n i c i a r á ]¡.or separado. 
Aríiicnlo 1.° Podrá in tomar parte ordciu de inisciiiitpción, 
torios' loa coireidoi'es que lo deseen, rrelat ivamento d!e i-zquie,! 
que no sean ipiofesio-na-lea e - | ¡ añ ides o cha, isa íiilais d¡e cinco correidores. 
( xiira.rj j e i'os, Éin m á s requisito qu'e per ..Aiút 8.° B l i^ecoin i do « a t a r á eubiier-
i -a.•(•«!• :a alligún loliuib o Saciediaid depor- to por tantos jueoea .filjcia como éáam 
i iva íodierada. m las reigionea donde nece&wiios, aparU' d. vola.nlu'S y sacre-
haya, Feidieración o simipilaiiMiítei a So- tos. 
daid doríidie no e-x-iista. Aut. 9.° Es oldi¡iga.tono paro iodo 
Igmi.lni'anite ipOidinájn t omar parte to- conmdoir coloican-sie les . d'ca'aalier. de 
d( si loei cqiu.'ipios niiOitaiPea. < íiiemt»,- á l a alitn.ra de les p ' i f tora.kiS!. 
ms tomcium euu oí >viv j . i vjn.oi.v o * . _ - . . . j 
no d e s e m p e ñ a r kns funciones pul.11- con el sentimiento de no üaoer oeomo y modo de proveer el c m 
Aint. 7.» E l ouden d© sa i l i dá ' s e r á por cas que impone .a los ciudadanos la dos copas más confróntala satisfacción d c , maes.*-.ra de ila oslcuela mix ta "do? 
empezando co- vigente ley iMecimai. | n s oe taeiti- qUe se siente cuando se aprende algo Allveiicia. 
Liéirda a défe- tarse oej fefl ae íones se origina- nuevG resultará que en este caso dará . M W M M M W M M M * ^ ^ 
Z ' Z ^ X m : ^ P » ' M " « « P l » * » es» hora. P « " « " » • t » C B I S W f R A N C B S A 
SANCION PENAL prenderá que es una hora empleada para 
La Junta que se rá Inexorable e.n la redención de la humanidad, la cual 
(me refiero al mundo trabajador) navega 
por el mar de la ignorancia, sin alcar /ar 
a compren ler que para llegar a hacer un 
«mundo social» es necesario que el tra-
bajador esté lo suficientemente instruido 
para que pueda él mismo desarrollar los 
r á n .serlas 
maroha de 
la, a,¡dicaciún de la. i '\ 
diienain. ,estais iiecoír^en 
r a obtener «¡I apoyo resuelto y e 
QWC&Ó deeiidido de .la a l ia llüsti 
l an tand 
se debaten-: 
oñe-S—e:-pe-




l íen e  a i
Ai-L. 2,o H a b r á dos dlasificaciones, A r t . 10. COÍII eiata fieioha, queda abier dal" Colegio Médico ü( 
in - l iv id i i a l y siotciíil. t a la iniacrqiicliión en el B a r Aniiericíino, él los demanda •encarecidamente 
Aapi-i 'arán a l a c las i f icac ión i u d i v i - donde eiá entuiegará una tarjieia nume- eu pro ^ in t e ré s . | .ú!dico. e s p e í a n -
dmall todo.s ios coi-rodiores que tomen r ada po-r .cada cqaa-eto menido . con do qiue los s eño re s botógiaidfcs prbee- ^hiurtui i» ifala vida sin estar a merced 
la salida, y a l a social todas a.qnellae Ja que- ei ntianio d í a .de l a carrera, a é&l.¿n eu Ja ini;C,ma forra5a v S2 inspi- problemas de la vida, sin estar a mercea 
Saci da de-, qae pnea^n.ten u n j n k i i - Jais 'dcifie. (K- la n-aña.na. y ^n <>-l mismo ^ ¿ n en fes mi-nü-s intereses pol i t i - de un «representante» que,como siempre 
Bar, podiián recogiór loa dorsales co- Cü-isoeia.lcs que tuvieron presentes en ha de sar más ducho en el arte del enga-n m i n de tres cioi-.redoaiesi. 
Aut. 3.° G a n a r á n l a olasificaición rraapondieintag. 
S.Óictal aiquiella iSociedad cuyos tras ¡Art. U . Eil Jurado retiran-á. a los 
prinnei'cis icorJiodoi'aa obtengan menor 'vieinte niiniutoa -de- -Ja l legada del p r i -
piiiiutnaciión. -mierr claairedor. 
otras elecciones, para dar abora el no, los contenta con cualquier cosa. 
Aitt. 'K0 La, Soeiiedad que gane el A r t . Las .rcclaanaicJicrv 
premiio soioiail q u e i d a r á u n a ñ o em po- s e n t a r á n aill ju rado y por eelarato áititeis 
••( Lón idlci lia Copa Racimg-, pasa-ndo a de pasar deis horas dl-al t é r m i n o de l a 
su. iposetsikütfii dlefiniitiva a l a segunda cairrera, <d@bilánido Star acoiniiKiñadas 
•vez dle gafarla , oonsocutiva o alterna- de lía cantidad! de cinco- peseta-, que 
livamiente. s e r á n diavueiltaa siempre que el jurado 
A r t . 5.° Coavio prinner prendo i n d i - consiidero la recilaimacvón fuTidada. 
v.idaad aa o t o r g a r á - l a Copa D-iréctiva, Airt. tó. La» d::iei ÍOH-IÑ dial j u r a d o 
>iyuiéndcdie var ios consistantea m ob- s ^ r á n inapelables v todo r u u n t o en os- u1"'^'^' " i:' 
jetos, de- arte. te regia-miento no "conste sa r 'aaclverá ' ^ ^ ^ f S S . » 
A r t . 6.° L a dnstancia aoroximada por el de l a F . A. M . 
s e r á de ocho k i lóme t ros , d á n d o s e i a iSantanidier, 16 de canero de 1922. 
*vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
DE NUESTROS CORRESPONSALES dala en jdaza de trabajco. neaesaria 
coniiuiu'icaición tannesfci'e y miarítñna., 
•sin íalsi (cualed no p r o s p e r a r á la v i l l a 
de Laredo. 
.Ten-iendo en cueai-ta ios mudhos, m i -
llones gastadlo© ¿em nnuallcis, tjomatffiu^ 
yér^dose en ila. pairte paca die l a p i a y á 
por voiv.idcireia contratistas quie ham de-
jado a l a v i l l a s i n puerto, es incum-
beuciia -de todo el vecindario y die ciu 
F IESTA EUCAtRlSTlCA mayor i n t e r é s p a r a los pesteadores l a 
El d í a 22 del condente mes se cele- obiligada unióoii, sin distiración die Jnatl-
I N F 0 R M H 6 Í 0 N D E hñ 
P R O V I N e i f l 
raiismo plausible ejemplo que dieron 
entom-es; p.pi-ü.vecba.ndo la. Junta es-
te momento para, hacerlo público y 
reconocer l a recta, la, .escrupulosa 
cqjnducta cjbiaarijaida. .ai^toriormeiüte 
por íofe' s e ñ o r e s colegiados. 
. E n les ursci.-. en que baya razones 
inexcuaables, no s e r á admi t ida n in -
guna reelamaemn si los s eño re s fa-
culta'.ivo.- de/ji'iu inci-servados los re-
oúi^Wos .lagailc-í; -al 'exped'-r aquellas 
cuales ño 'debe 
fa l tar el sello a quie se refiere el Real 
decreto de 15 de mayo de 1Ü17. 
L a Junta, finallrric-nte, no respon-
de de n inguna de estas cer t iñeae io-
nes que no sean entregadas en ma-
no, por quienes deban Pacerlo, en lar. 
ofioimas del T r ibuna l del Eisíe. 
F . V E N E R O . 
Santander, 16 febrero 1922. 
R . C U E T O S 
L e c c i o n e s de dibujo y p in tu ra . 
P r e p a r a t o r i o de Ingen ie ros . 




DE l-A A L C A L D I A 
H H 6 L H E L A L C A L D E 
DT GAMA 
brai á en el pueblo de B á r c e n a de Ci- ees pol í t icos , para l levar a l a p r á c t i c a mal compuestas líneas, las cuales me 
E.I s eño r Pereda, -Palacio h a b l ó ayer 
tarde, couno de coatumlnie, con los re-
preiseat antas de los periódiiiccis. 
A mqueriiinienitog de uno de cillo-S. de 
les rqn-esentantes, sa entiende, dijo 
f l allealdie que «leso» de l á callo die Ata-
(SEAMOS HERMANOS) uaz.r.ias s- ai r eg l a r í a paubmimni- 'm,-, 
Al tomar la pluma para trazar esUs aunqim la oante i tán» r d i a l baa imbía 
«i / «»mni iA« t«« ifn«na loo A n . i M m.> n la Sot iedad de Jos T r a n v í a s de la 
i N I E 5 T 1 I F R f l T O ^ f 
i K H M H R H O O Y I 
P A R I S . — E l nuevo Gobierno P, 
que ha jurado hoy está constituido enij 
siguiente foniQ«: 
Presidencia y Negocios Extranje^ 
Poincaré. 
dusiicii y AIsacia"Lorena, Barthou. 
Hacienda, Lasteyrie. 
Interior, Maurice Manoury. 
Guerra y Pensiones, Maginot 
Maria^, Raiberti. 
Colonias, Alberí Sarraut. 
Instrucción pública, León Berard. 
Obras públicas, L e Trocquer. 
Higiene, Stranss. 
Trabad, Albert Peyronnet. 
Agricultura, Cheron. 
Comercio, Dior. 
Regiones liberadas, Reibel. 
Han sido nombrados secretarlos de 
Estado: 
De la presidencia deL Consejo de mi. 
nistros, Colrat; de la Marina mercante, 
Río; de Correos, Laffonl; do la Enseñan, 
za técnica, Vidal, y de la Aeronáutica, 
Eynao. 
Los altos comisariatos han quedado 
suprimidos. 
IVWWVV\A.\^VVV'^\AAA/VVV\.'VVVIVV\'V\'V'\ WWWW» 
DEL GOBIERNO C I V I L 
Cero ((iama) i so lemnís ima fiesta eu- diichas obras, 
c a r í s t i c a organizada por l a Asocia-
elón do las M a r í a s d.e los Sagrarios. 
La, misa, de c o m u n i ó n general co-
m e n z a r á a las ocho die l a m a ñ a n a . 
L a miisa solemne d a r á pr inc ip io a. 
Lais d i , / . . U n coro «eLecto, formado 
por dist inguidas s e ñ o r i t a s , c a n t a r á , 
.•ü i .nii a ñ a d o a l a r m ó n i u m . una clá-
sica y bermosa misa a dos voces. 




0PE1 VAHIO MUERTO 
En ilos talleres de fnndición que ien 
Ja v i l l a de Reimosa tiianc i íns ta lados l a 
. Coimipañía ConsitrucUiira N a v a l ise h a 
Todo tí d ía P e r m a , ^ ^ ^asdo 
el S a n t í s i m o velando en grupos de ^ s 
ocho las M a n a s de los S á g r a n o s . H i l ándose traiba.ja.ndo el 
cuestan un horror, pienso en la célebre ..-„„,.,.„,. á , „... s 5 . bra deti rio-
frase, tan católic», como mal t e m í a ea riM 1,0,3 por cd t ráf ico de dich:.;o vebícu-
cuenta de ¡Seamos hermanos!, cuya fra- Icis, 
se sino irrealizable para ol porvenir re- Bn (Mianito^al baindaail! c x ^ 
salta incompatible con el actual estado . ^ . ^ M o S ^ S c n i o S ó i S o . , 'en c l y o 
de cosas. fangal vergonzoso hay Sótancé en loá 
¿Habrá alguno d é l o s que se dignen qu - aj da 1 l( aiuitos -e í« ¡-¡.--n pi 1 suis 
leer estas líneas que se haya ecco otra do candiHicitores a.djetivos y palabrotas de 
en países extranjeros sin saber m á s q«e i " S f i ^ ^ S S í " ^ J 1 mor regidor de la ciuiuol ai!\t' i •'-
Ailxundio Diieíro. 
. . . , Uli, _ T ^ 'Matamorcisa, tuvo l a desgracia de osicion die miedallas y pía .- ^ all!oailzaido ai. u n a ^ v „, 
? rcminciam el director de l a o d a . s i ^ á a d o l e gravís i im. is heridas 
A las dos v media, s e r á el acto 
I'o-1 i-ero de Icis dultos eucaristicos 
con. imp 
ca. qiie ] > r c n ^ . . ^ . ^ ^ — ~~ — isionana ij  g r a v í s  
•Aisocjacion M o n t a ñ e s a , , don Anselmo plUé asistido de p r imera in tenc ión 
P.ra-ho. en el'hilLamo taller, trasladiáaidoae iná,o 
Si el hÜcimipo lo oenmte. h a b r á pro- t .m to ^ ( h ^ t a i m o • que M^je áinsta-
peslón con el San t í s imo , por los aire- h>Álx> l a e j ^ d a i C ^ n p a ñ í a paira acei-
dindores de l a iglesia. dentes del t rabajo. 
Como son muchos los nueblos co- En l a madrugada del jiuurtes falle-
m.riKv.nos qua esperan siempre con Gfá el (diesgraciado operario, a pesar 
n d o r é s estas fiestas e u c a r í s t i c a s , a de los'eisfeurzos que se l levaron a ca- í fa « , 
ellos va d i r ig ido el anuncio de la so- bo i>ara ev i ta r el t r i s te dieszaiaaice 
lemnidad con el detalle d e j a s horas. E l Juzgado .piaet ic i la,y diligencias 
5 las f e rvo ros í s imas y acti- propias del caso, 
i r i s ' die Cicero. Fisca.la.nfó,' Descanse en paz el infeliz Abundio 
D.iiego' 
DE POLANCO 
su idioma?... ;,8e ha dado cuenta el que , , n;; , . dijo el a l n l d e qa po 
operario e s i le haya sucedido que no sirve más feo a pdéo, j aüllpó de La po -n ura. aJ 
2 a ñ o s , residiente que de hazmerreír de las gentes, fresal- cniding. nt!>.' se in'a s i i tóanaindo. 
tando un tanto ridículo el tener que ex- I n f i r i ó s e ln: gn. la l " ¡m ia aub., ,-
. , 0 d" I munieira,! al examen de los aspi-
presarse por medio do geEtos para al ñn 
y al cabo no ser comprendido?... 
E l autor de estas l íneas ha por triste 
experiencia sufrido las lógicas conse-
cuencias de la diversidad de lenguas. 
raiuteo a" guardiag dieil Munic ipio , a,le-
gandoi qugi h a b í a n sádo dti-iealiifieado^ 
tólo tres die los que se precintaron. 
E l nesultaido de los leijciricdiailcci soi ha-
r á pníblico en breve. • -
Tv.rmiinr. isu oh a r ía el alca'do con los 
Emigrado a Francia el año 1917, en ^ i, ! qu ha-
plena guerra, puede decir que no se ha- • Lían acudñdo a su requerwniento los 
V a a c e r r a r s e l a fábrica 
de Trascue lo , 
E l gobernatior señor conde do Gabar-
da tenía pocas notisias para comuDicar 
anoche a los reporteros. 
Lea manifestó que hoy en el rápido 
saldrí para Madrid el comisario de poli-
cía señor Chamorro, y (pie aúa no habí» 
sido designado su eustituto en Santan-
der. 
Después participó a los periodistas la 
primera autoridad civil que según loeo-
munioaba el gerente de la Tejería Tras-
cueto, don l u i s Noreña, esta industna 
iba a clausurarse, siendo el motivo el ex-
ceso da producción y la falta de salida 
de mateiiales. 
E l cierre de las factorías Trascuoto será 
[)or el tiempo en que se mantengan di-
chas anormalidades de venta y produo* 
pn ra rru e 
vias M?lrírií=» 
Trsto, Amibrpaerb y pueblos a.leda-
fio« puedan esGolt-ár pn ese día, a.l D i -
vino Prisionero dril Sagrar io y ennl-
tftoer con sia pre-encia, l a solemnidad 
de fiesta: ta.n bella. 
3to hasta que aprendió, más o n* ' " ' • Cuniararia.s die la capí- ción, quedando sin trabajo en consecuen* 
ien, el idioma de Voltaire c m ^ conviniendo en no seguir «pegan- cia obrer0s. 
I O D , m luiuma uo vunairt-, C J U fÍ0)) ^ i ^ u ^ a , » uiortuoiuas en las paro-menos bien, 0x . u ^ » u o v u x t a i L r , ^ ^ ^ icixjue-la,» nioi tuomas en ias p 
lo cual dejó de divertir a las gentes ^ (¡, |(,s edificios y - i en e fec túar l . . 
(aunque, dicho sea en honor a la verdid, en oarteilerais que 3e co loca rán en de-
DE LAREDO 
PiOP. l í l .ASPFAIO 
L a Guaaidiéi civiil, .del.. >p,ue:-i|o de Po-
lamm haid c-tcniido a.l Joven Maiteo CJM-
di'i in i . die 19 año-s de edad, (por fa l tar 
do piállabra ail comirrciinile dr aqu É a 
PO OUE HAiCE ' F \ l T \ E N J(>í;;a'Iild,aitil don Fu-anicirco l ' m a l a . blást 
SU PROSPER A VH>A • • • felinaiWií) !de!l isanto nombre de Dios; y 
•T . i , „, . . „ , 2W. i , ' " ' a rmando un tenomienal e s c á n d a l o . 
T .M o i-n. bl , . .e baila obbgado a ron- iPuié t& a d i ^ p ^ i c i ú n del .luzga-
f.ujilvn..r .pa.rn ^nbrelhevnr las ca.-a,. de do co .n^pomt iwt ie . 
gastos presnipuestas pa ra nrofloPriida.d 
y i " i H I M - M i L / o n t o die fJii localidad y DE GALIZANO 
otítffío quiera que í a aetmil Cftñpf^a- T J W D F \ r \ T T A 
ció-, l a r .dana recpiier^ crie sacrificio ¡pQJ? m ¿ pa^windo Sus ganados en 
con ,el ouaj pueda dar fluievo inqni l to ial9iniliac,e9 c¿umnf)ñ¡^ hiíUl , , . , „ „ , . 
v lili a, venlica,ndo las .ncraesaraaS ciados 1 
en Francia no hacen corrillos alreded .r 
de uno que no habla francés). 
Estando en una ocasión trabajando en 
una fábrica en la nrovincia de Toulouse 
L;M'mimadlos f.-.itios, y bajo di pago do 
loa inip^iicistos coiiraspondientos. 
* * * . 
Hoy celeilrairá í t ó . ó n ordinaria. 
Ayuntan iiiiemto, con sfuijieoión a l a 
el 
si-
(Francia), en la cual había numeróse s guifenté oaideíi d I d í a : 
prisioneros de guerra, tanto austríacos Aibta de La seáión anterior. 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Especialista en E s t ó m a g o , Hígado 
e Intestino^.—'Medicina general.—Gi' 
r u g í a sólo de l a Especiaiidad.—Con? 
.sulta de 11 a 1 y de 3 a 5. LEALTAD,; 
•a su 
nbras ,crue se reqiuijieren pa ra t a l , oli j es-
to, os 'imipjv-sci'nídáHlo. ajUnniept-aiV el fu-
frünio prasuipitói to cireando nijievcia im-
pp estos a la petíoa y «lemás génieros 
exentos de dienedhos, por ; negiigcin.da 
de ; o 11: riónos iConporaici.oiÉQSI • y • n ecei^si-
Fio® a l a Haiciienda iiiiu¡n¡ci|ial. ya que 
nuieslnvs rdib • d-nui.e.-di a.'i ¡ni', 1 
9? n r dr.ibia pi o-'iperidad, rv i t amlo i>,u 
deifiiciienieia.. 
Para logr i r el muevo ín^puíSO de v i -
da a l a poferlda v i l la y saaáiiila dfe Su 
T>astergado y .monótono ostado en erais 
Ja (tiiettjian numcirgiida, g-oir m-oMocid.as 
Irií. 1raas;.-,eiiidieiTiit,alies obra;?} dio comuni-
•cacn-n IVi 1 •¡•via.ria, ron X'izca.ya y S.-m-
t'artder, aiiiyú proyefoto eB 1.1 and iac ióm 
•no defcfó i ' .bandona.rs» ba:sla SU VtSBtli-
zaieicm; ere acion-die nuevas y vairiuidas 
i 1 u ttujsft.ri9isi coniier'ciíi.'jelsj 
yer iproipicis caipñtaleis la-mdaaios, cujya 
veoinow de Suíoaa francisco 
Bflianicioi y iGamnen ¡R,uiz. 
NOTA OFICIOSA 
L a c a m p a ñ a c l e c l o r a l . 
LAS LISTAS ELEGTO-
, RALES : : : : : : : 
' . 'invocadas las oleccioucs para 
canleeiiaLes, la Junta, munic ipa l ha 
i r mil ido al ^ e ñ o r alcalde l^s listas-
giemeralee del. Geiiso, divididas en 
'•se-cciones, para, que sean c.x.pupsta.s 
al laiblicc) a la |>iiei-ta, los colegios 
electorales. 
Se reco-mienda, a cuantiis iia,\an de' 
examimw-las,' y nuny especialmente a 
ipka'il^ecidas 10,9 agentes die la au tó i id io l . que eni-
den de que esas List.as no sea,n estro-
.•!iic-ro¡a"haga desapa.recw la. vituiperá- meadas y- de nrue no •'desaparezcan de 
ble vng-incia. i,mjirooi:, de pu.-iblos cuP los lunares donde se l i an expuesto, 
t i - - : y ila cons t rucc ión de uu eterno n ú e s t ienen que permanecer en ellos 
inuelie a ila dleredha de l a oante deno- hasfa d e s p u é s de verificadas Fas elec-
minada del tónel , ' con suficienite pro- clones. 
I'nndida:d. en la1? bajannares ]!ar;i bu- La Junta conf ía v esmera, d^l celo 
qin s de giran (Viilado. y como quiera d.e los asientes de 1». á-utoridad y de 
como alemanes, tuve ocasión de obser-
var que unos compañeros míos, vascon-
gados, so entendían perfectamente con 
varios de ellos, y al ser intenogados por 
mí si entendían su idioma, respondierjn 
que se entendían por medio de la lengua 
auxiliar Esperanto. 
¡Esperanto! Fué para mí una revelación 
del alcance que puedo tener para los 
pueblos esta lengua, de la cual había 
oído hablar desde mi infancia, sin pres-
tarla atención, hasta que vi los resulta-
dos prácticos. 
¡Oororofi! Estoy en lo cierto al asegu 
rar que ninguno de vosotros piensa en 
dejar esta tierra mientras tenga un pe-
dazo de pan... Tampoco el que escríoo 
Consulta de once a 
.DESÍPAIOHO ORDINARIO 
iHAiGIBNiDA.—Don Eme;:to Vallejo, 
concadierlle un quincjiuenioi. 
•Contribuir a una susc r ipc ión en ho- (excepto d í a s festivos), 
ñ o r de GdibrúeA y G a l á n . Madrazo. 
Idam idean eii homar del regimiento 
de Alcánt ; i r : i . 
'OBRAIS—Doña ' Angust ia Solana, 
una yqpiuMura. 
Don Eminiio de la Tcnaúianite. una |-a-
aaaicftn: •en TetUán. 
iDon Aiiiigol Hiera, u n hiotel en el pa-
iaiep idie Sániíibiez de Poirn'in. 
Don Jos.é Mediano, obra.? en Cana-
lejas', 2. 
Dipáii F. S'i'pelana. dai- nueva (-ntra-
da d una, 1 asa die l a Avenida die los 
Inrfahtea 
Cm ní ; 'S . 
l ' i ddc iA.—-Acta "del cáxiobiOSQ de le-
vanto y arrastre die basuras1. 
I mli mn.iza.r a loo bombei'os ov--a.l.ua-
oez 
doce y media 
-Sanahorio de 
C o r d e r o A r r o n t i 
MEDICO 
Eslpeciailista enfermedadefií niños. 
Consulita de 11 a 1. Paz, n ú m e r o 2, l1 
esto lo pensó nunca, y, sin embargo, pa- ^ , ,„, u.,.u.l pagia cuanclo ^ á g a n 
só por ese trance, pues no sabemes lo guawdíias o»tira< ndináirias. 
que nos tiene reservado el Destino, sobro 
todo a los trabajadores, que muchas Ace-
ces, y en contra de nuestra voluntad, te-
nemos que hacer el papel da cjudío 
errante». Me dirijo principalmente a los 
trabajadores, por ser éstos, la mayor 
parte de las veces, las ó nicas víctimas de 
la incomprensión, nacida de la existencia o 1 ra l a n m c i ó n 
de tantos idiomas. 
Pero volviendo al asunto del Esperan-
to, reconocíáo y aprobado en la Liga de 
Naciones, para inculcarlo en las escua-
'SOBiRE L A MESA 
I I .VCIKXHV ! r n Siaioa Aleald \ 
pegairJíe un qninquienio. 
pcin XV-aiiuM- Canrasic ). ídom, ídenl. 
Don Jiulib Flores, conced'eiJe rin 
(iiiiqn1 i ' io. 
Ocn l>;'im;ira> Beit.ia,, ídom ídii-m. 
DCIOJ Maniuel Santiuste, ídem ídem. 
Don Manuel Coasío, no atenderile 
S A R f i A N T A , M A f t i l Y OIBOf . 
iSa 11 fe 13, Sanatorio Dr. Madríft 
BS Ifl B I 7 de 4 a 5, Wlad-RAaj fli V 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todais felajwa 7 formad í 
ó r o , p la ta , p l a q u é y telfuel* 
A M S t mm S S 0 A L A N T B . 
A los p a d r e s de lami l la 
que la calle 1! • Santa Gajtál'ina o j an . ' b-, c u l t u m d^l v ¡inidario que, en Jas,-debo deciros que otras plumas más Gran Pensionado—Colegid, Sefiorltef' 
de F\ieniteicí'illá sis leatiouentra áíl nivoJ b í im del dior.eclio de los cilcctones, se- capacitadas que la mía han hecho ya su de Rodríguez—Sautuola, 5 (antes Martí 
dol mnar, pniode abriise el trán^iito qm1 r á n atendiidas las recomendaeioncis e logiorrepresentándolo como la lengua ^ 7 Sardinero, calle de Luis Martí, 
dr , M , .-O al Euteo innrl le. stfirvi ado exprésiadaS. • á„ ¿ V . , 0-„,AníneíHo/i DLez• «Villa Rodríguez». Edificios de nui 
Siua eisicamibrasl y rocaisi de .vellemu en PARA E L COLEGIO MEDICO md8 ldC1,» y en cua.ni0 a armoniosiaaa ya construcción y a todo confort.; 
ia ra- de ia . o-i ,•,, , - a, v i i lo 'n - Tamadón se lia, acordado por la, nada tiene que envidiar a uinguna otra, I n t o S i A B iá l9 . scn i ioaJat« i j KEHT 
S a t u r n i n o R e g a t o 
Especialista en enfermedades de.'* 
p ie l y v í a s ur inar ias , invecciones i " ' 
travenosas del 606 y del'914 (Neosfti4 
v a r s á n ) , ú l t i m o invento de Ehrlich-
Consulta todos los d í a s laborable 
de once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A , U y 
iflOÍ M E D I C O Espec i alista en enfermedades de ni 
• C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
lA/^ayanas,; 10.,—.Totf'fono 6-a7 
«WVWVfc MVWVVVAAA/4̂ \V\.VWV̂ VVVV\VVVVVVV\VtVV̂ W vvVVVVWi.wtvvwvwia^WVVV\aA,W,VVVV^A^Wt. *^AWA^vVVVVVVVVVV^VVVVVtWl^^^ MMWVWWVVVVVVVVVVVVVV^̂  
Gabinetes montados con todos los 
adelantos modernos para la re-
educac ión do ios miembros. 
ui'ifiícluilo, laí dcicitriiva dlé bodais ins SGOJ-
winTlNEZ E HIJO: Diplomados en P a r í s y en el Insti tuto Kubio. de Madrid. 
^ SA^í FRANCISCO, NUMERO 1.—TE.-- LEFONO 5-68. 
l a O b r a P í a 
PVTHONOS DE \ A ORRA-
. I.M• \ i \ I A EN ESTA CIUDAD 
J . V , " EXCEtLEiNTlSIMO. E LLUS-
SEÑOR DON J U A N DO-
•VÑ / ' n ^ O N ^ A I - E Z DE LA REGUE-
ÁRZOlilSIM) n i E El'I'", DE L i -
mí! P'-^'A DOTAR DONCELLAS 
'SSttÍRFiS hani íico'iidiasd-'o ct*liel:.ra:r VM-
di dcfcd die. 750 ea-
01 ouaa iteinidrá lui^ar a Jas 
a . ' 1.. rM.g.ftpjn.a di! ! d h Ti de erue-
:fl ú il 
cnse de la m: 
l riñl año rwlai.a.1, el sa lón do aa-
f0 ,.Nr :itísinio Avuid.a.iiueii.W. 
^ T i a fcaWa dio . di :.tos y m l a So-
S t o , di^d . t a fo^aa, • el d ía 
..- dieil wiptso, dle doce a un a. die l a 
Icisf d í a s la,l>c.ra.biki?. Jas condí-
''v'u-- c u ' ha-n. «(te reamrT:i2 )>:r.ra »ar 
liuiuíela - : I li~í;!:: i{x *ortv*, P1--
¡.=.,,¡¿^1, - • qn '. a f i " de poder for-
„ d i d h a l s li&ta.s, ( t e t e i las aodteii-
S a ? |ira'i3rjt.ai" lo« do'.uinv.nlcs qiije 
' iiadátaa tm denedio-, cm Jo Sacnst.a.-
' ,!•_•,! Ayu'i'tíwin'ento eai las tora® 
va imdiicn d:ais y diemü'o dial, plazo i m -
j . ,, , ,;^;!,! ! • db l!5» día®, a contar des-
^ ja fadh.n d© ci-ito- anuncio. 
<iaptain>d:fir, ló de' e i w o d^ 1022—El 
t^ilide pa'DHÍ.dP.n.t,e, L U I S "PEREIDA. 
fscorias THOMál paras (6S6ITIMÍS BBLG&S) 
Precios y calidades sin competencia. 
Ünica casa que anuncia sus escorias 
de PROCEDENCIA BELGA. 
Pedidos y detalles: Forres Hermanos 
y Guardado. Blanca, 38, secundo, 
L A E X C L U S I V A 
S U B S T I T U Y E A LA MANTECA 
Pídase en todos los es íab lec imieníos 
U H I I L B Q I ( l L ) 
Í B A N T A I S I Í B E S 
Los soldados, en efecto, a nadie re- Llegadas a Santander:; a lag 
i i i i i i 16,<¿o y ¿0.51. 
tmciuig del Tiiiiluiinail SuipiM-. de .Tus- í in ieron Jo ¿meeiduilo'. Pero el coronel, ' SANTANDER-LUANES 
t i f i a , qiulc intenpetam o aclaran su sen- al entelarse de la. visita de un ins- ga j i ( j a . a lag 17^5, Llegada á San-* 
tildo, y aaíotaieionias qiuie concuordan el l e c to r ác Po l i c í a , quiso poner en da- t ander : a las 11,24. 
artk-.uilo con dos dcmiás. (le c«ita. ley y ro lo .sucedido. La. s u p e r c h e r í a fué SANTANDER-CABEZON 
(1^' ( ¡ t o s leyes distlatas. p ion lo (hv-cul-icntia,. ' S a l i d a s de Santander : a las 11,50, 
'Bato noitablc diibro va oeflafi¿lie&idio A quien 110 se ha. (h.-s-nliicilo toda- 14,55 y 19,15. Llegadas a Santander:] 
( « a il.ivinta v otóhO a 1 a-iIMlieos, qiue ha.- v í a es, a,l autor. a las 9'28' 15'39 y 18>48-
aan loiíoienic.ii, «jdcanlas de las Ta l l á i s 
y Encalas .de las p6na& e, inferiores 
nosipecíJivro, a toda l a par to penal que, 
coiitionie l a ilegMaición aobre Abono 
dial ticniupo de p r i a i á n preventiva; 
Adularías, cont.i-aji.ando y d'?ifiran da-
c ión; AsDtíiiacivói'.i y r e u n i ó n ; Cables sub 
NOTAS FALAiTINAS 
L a Re ina d o ñ a Victor ia , 
a c a t a r r a d a . 
MADRJD,-17 —Su iMaj estad la Rolna 
niiarános, radies tetoifónkaisi e instada- d o ñ a Viiotoria no lia r-ailido hoy cte Sus 
ciibniag d-óctríca*; Caza y u£o de ar- liabiiacbonies particudares' per éncon- 14,5 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
SaHdas de Santander : los jueves 
y domingos y d í a s de mercado, a laá 
7,20. Llega los mismos d í a s , a laa 
12.56. 
Todos los trenes de l a l í n e a del 
C a n t á b r i c o admiten viajeros paral 
TfMrelavega y "egreso. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander : a las 8,15, 
y 17,5.—Llegadas a Limpias , a 
l a d É o í t l S a n i o y [mm 
Méndez Núñez, 7.—SANTANDER 
CEMENTO, CAL 
mas; GomstitiK ión de Ja 
eSjpañoflia; OIM mi din liento de condenas 
con aujeciión a l eistema ptrp^nasivo i r -
laiiüdiés; Dedillos 'Gllectoralieg; Dcdi'tos po-
Mtibos; Bxicitaciión • a la deliincuieacia; 
Dolitc® ccflnetidoá pea- mediío d j cx,pilo-
sivoa; Bxiplotaición die alfici?; Uiii<'iu 
postad y failaiifiiciació dle sdlos o viiiíle-
tas'; Gracia, de iimd'Ullto; lliWilga's1; Ley 
iiiiUnioiipail y o r d e n a n z a » de M a d r i d ; 
Ley píi'ovinidad; Minas; Moalieis; Di--
d ¿ n públ ico ; P o l i c í a de ü n pronta; .¿e ' ^ ' o c e ^ ^ ' T p r i i ó n shi t ' l & s A i ^ m 
Propiedad c , n ¿afkf* dr, rv.-i.n u.inrmoc ^ Salidas de 
M o n a r q u í a tiui-st! fuienteinento r^sfi laida. 
— E l Roy sa l ió de Palacio, dalrigién, 
db.92 a l T i r o die PiSiáhlón. 
¡QUE SE H A B R A COMIDO! 
U n a f ianza de diez mil lo-
nes de pesetas . 
BARCELGNA, 17.—Se ha coninni-
las 9,55, 16,6 y 18,40.—A B i l b a o : 
las 12,16, 19,05 y 21. 
Salen de B i lbao : a las 7,40, 13,30 
y 16,30, para llegar a Santander jai 
las 11,50, 18,31 y 20,35. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander : a las 17,35, 
para llegar a M a r r ó n a las 19,57. 
De M a r r ó n para Santander : a las 
7,5. para llegar a Santander a laa 
9,30. 
SANTANDER-ONTANED A 
Salidas de Santander : 7,50, 11,10, 
cado al indust r ia l griego Ra id , d 1/^20 y 17.57. Pa r a l legar a Ontaneda 
P o l i c í a die ferrocarriles; Ontaneda- 7,06, 11,23, 
indus t r i a l ; Propiedad intelicictual; Re- ^ Z i . : ^ ' . i V ' . J + . . i " ! - . " " " ' " LÍ ,32 y 18,13. Para l legar a Santan-
^ m'edl0 tle pesetas ail Lauco de Rarce- dG'r a/]as ^ 13)08) ^ y gQ.OQ. 
fianza, por estafa de ocho 111 i l íones y 
e io d  t  d   r - _ 
•esión, de la, d r c u l a e . ó n de las "pu- ^ U ^ ¡ ^ t a m b j é n ñ m m (k. 
u s m m m obsecnai.; Recdutamiento 1T,s.¡l(:i;>..;i,hiJi,dad civU de • ÚÍ€Z m m o . w»^vvvvvvvv^ 
E S P E C T H e U t O S 
V̂VTAO/WVWVWVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVV̂  
BUIS RUIZ z o R R i L i i H N o í a s m i l i í a r e s . 
bl 
y reenij|>lazo del E j é r c i t o y Armada; 
R e p r e s i ó n a los padres, tutores y 
guardadores por Ja. vagancia y men-
dk!ida,d por los iii.cnores de edad; Re-
j>i'eíión diel .ana.rq,uiiiarno; Secuestros; 
Reprcisdón de los dtoliitos contra l a 
Pa t r i a y e l Ejérciito; Rp.'ipeto al pú-
blico y a la mujer; Responsabilidad 
jud i c i a l ; Sanidad púbJica; 
neepansE 
nes de píeselas. 
\AAwvvvvvvvvvvyvvvvvvvv\\aiA\\\'\A/V'V\r\'VVvv\*i 
DE FOOT B A L L 
U N D U G H D O R H E R I D O 
ESPECIALISTA E N GARGANTA, 
N A R I Z Y OIDOS 
Consulta de dez a una y de tres y 
media a seis. 
Méndez Núñez, 18.—Teléfono 6-32 
i 
El único con servido a la carta. 
Servicio de a u t o m ó v i l a todos • los 
trenes. 
MEDICINA I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 10 a 1. Alameda 1.a, l - i 
Miércoles: en Ja C r ú ¿ ' l \ o j a , de 1 a 3. 
V I A J E DE TROPAS 
Aycii ' vist ieron par vez primera, el 
uniifonniie do cazador, s téii reclutas 
que se hallaiban aignagado® a l regi-
m i ' u t o de VaJen.f:ia para apnendier la 
¡n s t cu i r i ón y qnno lio.y o i n a ñ a r a iiPir-
olvai'án a Mi.icciiij>orai"io a sula reSpccti-
vos Guiedlpois dle Afrilca. 
MARGEN. 
T R I B U N A L E S 
JUICIO O R A L 
SAN SERASTIAN, 17.—^El part ido 
Trabajos (te campeonato celebrado en í r ú n el 
las mujeres y die los n i ñ o s y pro- domingo entre los equipos de la Real 
tecciión a la. i n f anda ; Trabajo de los l í rnón , de I r ú n , y l a Real Sociedad, 
penados en obras púb l i ca s ; Reprc- á c Sebast ián,_ había, despertado 
sión de la. trata, de blanca®; Contra- iexpaq|tack(n enonnie, y aloudliercn a 
liando, d e f r a n d a c i ó n , etc. ote 
r a facidiitar su consulta van dos 
oes, uno alfabétdco y otro de mate- lleno de públ ico . 
j.jgjg Conienzó el encuentro con un do-
Cierre este c o m p l e t í s i m o trabajo niinic> absoluto del I r ú n , que se sos-
u n diermoso ju ic io cr í t ico del notable tfv-o todo el p r imer Lempo. A los 
cnlminadista, v magistrado de Ja Sala ^ minnlos, los jugadores del I r ú n 
segunda del T r i b u n a l Supremo', don marau011 d pr imar tanto, que Lié 
Enr ique Gotarredona. .ifedbido c o n / t ína g r an mtiición. A 
Con esta obra, p o d r á el a.bogado, P''""1'1- (Je 
G R A N CASINO D E L SATiDINERO< 
—'Hoy, miércodes, a las cinco y me-
dia'., d n c m a i í ó g n a f o : «La mujer p i i -
mitiva.». cua t ro partes. V a r i e t é s ; 
N i t a II)áñcz, candorasta. 
Concierto por l a orquesta.—Tho 
dansant. 
T E A T R O P E R E D A . —Em,presa F r a . 
g.a.—Hoy, miércoJes , a - las seis en 
punto, «Lo dice l a copla»; a las diez 
yvuM.ar d . ' • ' en punto, «La prisa».. 
- y '>a- Ú ^ T ^ r m Ú l ™ & l ! l e per5Cna: ,de M a ñ a n a , jueves, a las seis, sexta 
dos i n d i - toda J,a provincia . E l campo e s t a b a ^ ^ e s t i m a d ó n , . ; a 
propi 
las diez, «Los cadques)). 
P róx i iuamien te , estreno de «Mel-
chor, Gaspar y B a l t a s a r » . 
SALA NARVON.—Desde las seis, 
«La. nov/ia n ú m e r o 13», tercera j o r -
P A R E L L O N NARRON.—Desde laS 
seis, «Nara.vana)). 
B a ñ e r a s y es tufas . 
Lavabos y b ide t s ing leses . 
so g r a f i f i c a r á a quien e n t a ^ u » e n 
E n el segundo tiempo, los iruneses " AdnriniMlración una p-id «ra-
decayeron inutM.o; pe.-o, no obstanI •. S ^ ^ S fe^ifln^S r- • . ' ' die entre la. plaza v i c i a y La tlcil i ' i i u -Jos de San S e b a s t i á n 
dis.inimiv('i la violen-
: . j W a left Tnibuaiali á e asta Andlienda de momento, reisolver cualquier caso c í a cieil juego; pero el delantero i rn -
(•¿wp&m-iú ayer ¡nédeiíiforo H d g ü e r a ' dudoso que se le presente, sin necesi- n ó s Pa t r ic io sufr ió un enorme encon-
Soba,, cin.icau'S.V seguida por ledomis, dad de acudir a otros libros, y el c iu- t romizo con el defensa de San Sobas-
en d Juzgado dfe Castro Urdiailos. dada no h a l l a r á en ella cuanto noce- tián» Amador. 
B l ti-.rüiente fiscal," f-'éiTor Vahnatíotki , sita conocer para l a defensa de sus 
caddiró h•••-< li-ecln H OIMHO (.uasit.U.ulivoS derechos. 
dio un .dlalito- do lasioñ'cis \ u n , fa l ta VéndosT a] precio, do 12 pesetas, en J0|S (Je !5an S e b a s t i á n no consiguieron cipfí¡ ^ iLa'iCall© de / ¡ l a C o m p a ñ í a 
i n d d nla,! do ms&mm, s d i d i a n d o de r ú s t i c a , y 15, en tela, en la,s pr inc i - marcar n i n g ú n tanto, y el partido 
l a Sada. le lucra iniii-uosta da pena die podes l i b r e r í a s de E s p a ñ a , p u d i é n d o - C r i m n o con Ja victoria, do los i rune-
01; ¡ño y up . ' dáa dfe p i isa 'n con co''o- se hacer t a m b i é n pedidos en la A d m i - ses por uno a cero. 
na! e i«d noi ización .a. Marcela V i l l a - n i s t r a d ó n do l a Bibüoteoa Ju r íd i co - Patricio, que dtaspués del encon t ró - y C a j a de Ahorros de Santander, 
m» va. de 136 p - m , v a ou vez'pide. AulminLstratlva.. Madera. 5, p r inc ipa l Uaz,> 'roPendo s& quojo d.o iuerteri do- Grandes facilidades pa ra apertura: 
Ú k r-..dr,n-.- a d v ! i , . 'M M . d a a d k z do- rdo... Madr id . ^ el campo y signo, de cuentas comentes de c réd i to con 
- su, piuiesto. Como io/s dolo- g a r a n t í a „ P ^ o ^ . ^ ^ P O ^ p a _ y O» 
¡iiiuaban.- esta m a ñ a n a le 
(lía-' id 1 a nv -.to .mifT.icir po r 1 
indi niinización de 50. pesetas 
Hi'.do- iprdieeaado" Telesforo. 
loó le í e Mt i ñm M 
¡VAYA, T R A N Q U I L I D A D ! 
conidenándoJie a l a pierna, de dos meses oso de las seis de l a tarde, so presen- ^ a ]¿g 4 ^ para i]e.gar 'a M a d r i d 
y u n 'd ía ide arresto miayor. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO E N 1857 
'Cuentas corriientes a la, vista en pe-
B&tais 2 poir 100 do in te rés anuad; en 
oiOTiieidas extranjeras, variable, 
depósitos a t i es meses, 2 y medio 
100; a seis miases, 3 por 100, y a 
aoce meaes, 3 y niiedio por 100. 
Caja de Ahorros, disponible a la 
v'sta, 3 por 100 anual hasta 10.000 pe-
setas; el exceso, 2 por 100. -
iJopúsito de vailores, L I B R E S D E 
Vf-HECHO I>E CUSTODIA. Ordenes 
| B comptna y venta de toda clase de , 
¿ %. Cobro y descuento de oupo-
l ^ y títulos amortizados. Gires, car-
••gJJ?6 Y pagos te legráf icos . 
Reatas die ci;éddto y p r é s t a ñ i o s con 
íais, et-
f©s. en AdmiiniEdrativa.» a^aiba dfe puiblicar uu 
„ . y diedi Extranjero , 
wuira conocimiento de embarque, fac-
valores. Se Jiaoen p r é s t a m o s con ga-
r a n t í a personal, sobre ropas, efectos 
don Jasé Lu i s S a n t a m a r í a , E-lanca. *™ examinado un miedico con toa m - ' y aba j a s . 
L a ^ . s a . n K . d i f t o O w * CGOiiduato- 28, Santand.-r. ^ X" >" ̂  ^ ^ v e r t i d o (pne el juga- L a Caja de Ahorros paga hasta 
vvwvwvwvvvvwvvvvv^ i lor nunes sufre Ja. fraotu'-a do una 1™. pesetas, m a y o r i n t e r é s que las 
cioÜIIa d e m á s Cajas locales. 
Abona los intereses semestralmen-
te en j u l i o y enero. Y anualmente 
destina el Consejo u n a cant idad pa-
r a premios a los imponentes. 
,, , . . . ,4 o AMTATvT -̂r>T> TI«AI%TÍTT^ Las horas de oficina en el Estable-' 
En L y o n se ha doscuiuerto, al d í a S A N T A N D E R - M A D R I D cimiento s o n : 
proeza» de R á p i d o . Sale de Santander los lü- D í a s laborables: m a ñ a n a , de n ü e -
nes, mié rco les y viernes, a las 8,40 ve a una; tarde, de tres a cinco, 
m a l í e s a ^e ^ m a ñ a n a . - S á b a d o s : m a ñ a n a , de nueve a una; 
Correo. Sal ida de Santander, dia- tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y d í a s festivos no s i 
r e a l i z a r á n operaciones. 
I U •• en leil isientido de apiv-ciar Gtfi favor 
do SJU repnosieratado' | a iciiirc-uin;sit;i.nida 
dáptinia, 'dieil ar t ícdl lo noveno dial Có-
digo .pena'., p idiendo cuatro miescs y 
vun d í a áia a i ieato mayi r. 
SENTENCIA 
E n cauiSa iTieguiiida. (por lnurto, en e l 
Juzgado del Oe.st.o, contra. T o m á s Sal-
mión .Masa," so ha dictaido sentencia., 
E S T A F A E H U N C U A R T E L S e r v i c i o d e t r e n e s 
siguiente de realizada, la 1 
u n audaz estafador. 
Para l levar la a cabo, el 
t ó en ed cuartid ocupado por ol regir a las 8*40 de l a m a ñ a n a . Llega a 
miento n ú m e r o 99 un s eño r bien ves- Santander a las ocho de l a m a ñ a n a . 
0 
t ido y de asu eto resipeLdile. 
e'Tm f. e crodiil.o y p r é s t a m o s 
^'."''iotia de valareis, •MnefflG.ader ií 
J . , 6 1 ^ ' ac.eptad("m y pago de g i n 
TEXTO Y JURISPRU-
D E N C I A D E L CODIGO 
l ' E ^ A L , POR DON JUAN 
B A U T I S T A CATALA Y 
C A V I L A : : : : : : : : 
I | iiMpuiitanite «Bihltotóca J u i í d i c o -
Mix to . Sale de Santander a las 7,8 
j . o" " ' . .r i .wi a;;,. á e l a m a ñ a n a y llega a esta es tac ión 
Soy inspector de Seguridad—dijo a lag ' 0 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: a las 7,45 y 
al oficial do guardia—, y t ra igo un 
encargo de mis .jefes: interrogar a 
^ n m m ^ w n n 0 4 ^ ded Extranjero , rún.& ^ Ig^v,a vmáaiú \Mr-mix] y 
a icinn  o  fac- • . 1 , ,-
S a n ? " ' y toda 01339 ^ o p c i o n e s .•pra<?txa, no solo para duar-^c. j l i r s o -
l'^Lme^a^f"i del corazón y pulmones 
i n s u l t a diaria de 12 a 1 y media. 
V E L A S C O , 5, { 
iez | r ; J ? á z q u e z " A n ( I i a n ( l 8 . 
trínbonto iintememion ei^ l a m'.nii i i s t ra-
ció-n de justi ida. sino para todo ciuda-
dano cuiiidiaidoso' 'dle auis denoc'bos y 
oi -ligaciionies en el orden penad. 
E l Texto y JnnilSprudencia ded Códi-
go Pona.!, obra do verdadero m é r i t o y 
originadiidad. osrlrito por puMiciSta 
tan notable y conoiciido C M I I O el s e ñ o r 
Cíutalá. contienie cd texto legal ded Có-
•SÍÍJ c"; parios y enfenneda- digo. Penad, y a con t i nuac ión de cada 
^ £ u d : n 
H' ANGEI mi imm 
. VIAS U R I N A R I A S 
Z a S t a r ^ 11 a l v d o á a 0. Pla-
ítobr^ • 5- Teléf. 0-32. Gratis a tos 
m a H ^ y s á b a d o s , de 4 a 5. 
PESO, N U M . 1 
ENTE DE JUVENTUD Y BHEÍXGiA 
tos siete soddados de este Cuerpo des-
! ' val i jados en el Corroo de M u J h ó u s e 
a L y o n . Antcis, a ser posible, que-
r r í a hablar con el c a p i t á n Margo. 
Como el c a p i t á n no se encontraba 
en el cuartel , el inspector fué condu-
cido ad despaeho dle la s é p t i m a com-
p a ñ í a , puesto a su disposic ión para 
i f( ctu.ar su pesquisa. Los siete al sa-
c í a n o s fueron l lamados seguidamente 
a presen o i.a del falso policía,, el cual 
cmpiozó p o r ped.iries tedo el dinero 
rfue los ladrones les Jiubkisen dejado, 
«a fin dle tornar nota de l a n u m e r á -
c ión de los .billetes».- Los iMeLic&< re-
clutas no vaci laron en cumiplir l a or-
den y entrogaron al funcionario los 
800 francos que entre los siete po-
se í an . 
Entonces, muy tranquilamente, el 
Inspector se g u a r d ó los bLlktes y 
aci 11.sejó kt, mayor reserva a los po-
Jjres quintos. 
—Si algnlen se entera,, no podré 
evi tar que s e á i s juzgados por un 
Consejo de guerra, y c á s t i g a d e s seve-
ranr^ntio. 
M a r t í n e z e h i j o 
C A L L I S T A S 
San Francisco, i.—Telefono 5"68. 
E L P U 
D I A R I O GRAFICO DE LA MAÑANA 
P R E C I O S D E 
E n la p e n í n s u l a : 
Trimestre P i a l . 





Crí el extranjero? 
Trimestre Ptel . 15 
Semestre 1 . . . . . . . . — 30 
Año — 60 
T A R I F A D E E S Q U E L A S T A N I V E R S A R I O S 
B N L A B P L A N A S 
A toda plana P e s e t a » . , 
media í d e m — , , 
cuatro oolumnaa — , , 
tres- — — , . 
d o i — . , , — , , 
una — — 
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16 U t Ü N b H O ü t ^ ¡ j y 
50,000 Referencia.! en E s p a ñ a 
Dos mi l lones de m á q u i n a s en uso 
k . M . G u i l l e r m o T r i m í g e r , 2 9 8 - B a r c e l o n a A p a r t a d o 
8 ; e » n t e s e x c l u s i v o ) 
Paseo de Pereda, 2i 
entrada per ealderdn 
CRONICA 
GRAN CAFE-RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banquetes, 
i&tcétera. 
H A B I T A C I O N E S 
Servir lo a la c a r i a y por enhi^rtos. 
SUCESOR DE PEDRO SAN' M A R T I N 
Especia.! i dad en vinos blancots de 
l a Nava, manzani l la y V a l d e p e ñ a s . 
Servicio esmerado en comidas. — Te-
léfono 1-25.—SANTANDER 
C a r b ó n superior, a pesetas 3,25, 
B,80 y 4,25 los 40 kilogramos. Servi-
cio a domic i l iu . Vargas. 7. 
Sag'ún nos conmnicam, ©n feolm bre-
ve, i i ini iuuiún en ViHagaa-aía los tra-
baijos die organiza ciOa del ihuevo PÜ-
snto ?*J;LÍ ÍI'I I Ü , qai'o s? va a orear en 
acjaflla. Idealidad'. 
Pava •na.-ctó,', -u;; ¡Ihi.ü.aiMiente entera-
do" de las .ventajas dé e&Mis orgaru 
zaclouco, piaaaJl'á •daáapeFc-i.lj.ido el a pe 
yo <fuie- ae "puesta a í5as clarae® ma'ri-
reepáis GiafcalAeiciidirtdo estos Pós i tos , guf 
tiifffijd&n a ifjn&fkúívr gM-andemeate li» 
iiuliüvti La 'pcsiqnoira. 
La (., • | i , i i i>a,!i runidar en VilLagar 
cía fiara ain .Maai^lo "dfe los citados' or-
gailixiinoisi. 
Noig cciniiplie'ceanosi 'en co.pjsigTiai' Ir. 
noitilcia, y ojallá qne cmiidia c i eijemíplt 
paira biíeíi "io les elennentos mcirim' 
ro<5. 
—"La Direcc iún giemoral de Puertof 
y d nmai-i-cu IIVCM n i a r i t i n i a i y fluvia 
tea díe Ruamunia onaniitrostn al iM.in;i&te-
r io (I • Estado e«S(pañpi1 que en adelan 
te c ; i - i a i á a ícíj léa teos que op-KM-a.' 
en efl. .]>u.eiito 'de Maigctía l i ná tui-sa d 
1,50 IIÍ-Í ]:-::•, caidia to-melada á\s reigi* 
tro neto y Díia lasa de OSO haííTff*pó? 
U'iial li;;•(!:da a le-" Ixinvos qu© ope 
Ééh en -les puertos die Baikr?, C-avarn; 
y Riga-. 
—Eill iGc'tieiaitó "día Adnuún.r^.raeii'-n del 
Cmnail idie Suez Tía acordiadb que, '8 
i .aiúir dial d í a pirftjíÉiro díOl pirói^tef 
fcíbjieiro, se "."¡tevará el miáxiirab caftaidf 
ó ¡-igiia.. aaitorizaido pvv.tx- las navio; 
quls bi'ainisl'tsff] v eil CaitiMi, de 9 m. l 
(30 ipiies •¡ii!igil¡e^-) a ftru. 55 '31 pies & 
glesss). 
— ' H B I M O S cenversvado^ con vtia&gé pá s 
cwJO'iie»! do .mie-M-ro guTuilo. de loé de 
¡dicajdo® a la. pt^Soá dé ((bajura»^ Ici 
a . -
Consumido por las C o m p a ñ í a s de los ferrocarriles del Norte de Espa-
ñ a , de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a 
l a f rontera portuguesa y otras Empresas de fer rocai i i les y t r a n v í a s de 
vapor, M a r i n a de Guerra y Arsenales del Estado, Conipariía. T i a s a t l á n t i -
ca y otras Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y extranjeras. Declara-
dos similares al Cardiff por el Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas. Aglomerados.—Coks para 
usos m e t a l ú r g i c o s y domés t i cos . 
H á g a n s e pedidos a la 
S o c i e d a d H u i l a r a E s p a ñ o l a 
Pelayo, 5. Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D : don R a m ó n Topete, 
Alfonso X I I , 01.—SANTANDER : s e ñ o r e s Hi jos de Angel P é r e z y Compa-
ñía.—-GIJON y A V I L E S : agentes d é l a Sociedad Hul l e ra .Española .—VA-
L E N C I A : don Rafael Tora l . 
Pa ra otros informes y precios, d i r ig i rse a las oficinas de l a 
S o c i e d a d K c s S I e v a E s p a ñ a f a 
C O R R E O S A L E M A N E S 
y Busncs Ai'es 
Las p r ó x i m a s salidas de Santander las e f e c t u a r á n í 
fel 30 de enero el vapor 
H T J C 3 r I - A . 
el 27 de febrero el vapor 
T E S T J T O I M I - A . 
admitiendo pasajeros de p r imera y tercera clase y carga para los citados 
puertos. 
Precio en P r imera clase para R í de Janeiro, Pesetas 1.500. 
I d e m í d e m , para Montevideo y Buenos Aires, pesetas 1.800. 
I d e m en Tercera clase, pesetas 485, inc lu idos los inupuestos. 
E n estos vapores existe para el p isa je de tercera clase un sa lón de 
recreo, s a l ó n de s e ñ o r a s , s a l ó n de fumar, sa lón comedor, biblioteca, cuar-
to de baño , as í como camarotes de dos y cuatro literas. 
Pa ra toda clase de informes, dir igirse a los Consignatarios en San-
tander, 
C a r l o s H o p p e y C o m p a ñ í a 
Apartado postal iiúmero 27 - Teléfono núiaero 102. , Dlrecclk telegráfica: HOPPS-SEHTINDSS 
NOTA.—Se recomienda a los pas ijeros que deseen embarcar en estos 
vapores que se presenten en esta Agencte. con cinco d í a s de a n t e l a c i ó n al 
de la salida, con el fin de t r a m i t a r a d o c u m e n t a c i ó n que se requiere pa-
r a embarcar. 
ÔaOA/VVVVVVVV VVVIVVVVVVVA 'VVWVVVWVVWWW'V'W vvvvvvvwvvvv\/vvv\vvvv./vvvvvvvwv^ 
0 l i l i ! e l u c i ó n 
B e n e d i d o 
Nuevo preparado compuesto 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o 
esencia de a n í s . Sustituye con 
g ran ventaja a l bicarbonato en 
todos sus usos.—Caja 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O . - S a n Bernardo, n ú m e r o l l . - M A D R I D | 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a | 
Santander: PEREZ D E L MOLINO f 
^WVX Ô̂ VOVVVxivVV» VVV̂VVA VVV̂VVVV\a'VVVAíVVVV,W.W WVVWWWWVVWW VVWVWVWVWW\Wl/VVW\̂  
de glioero-fosfato de cal de CREO 
c íón i cos , bronqui t is y debil idad 
SOTAL. Tuberculosis, catarros 
geiicraJ.—Precio: 2,50 pesetas. 
ouaitasi la» que/ain de Ass fiwc-.unisit 
.•iais uor qii • ' f a.'ravf.. nado. 
S U C E S O S D E B V E R t *M 
l.as eiivisu.iios n i . Ingla ter ra I 
GASA DE SOCORRO 19i'1' N a v i a c i ó n y coastn^cich*! 
Ayicfl' ¡tiuérom ©Uiradas. en este benéfi- navaieo, Metroipoliitano Alfonso x j p 
ü£i co I M f m & p m m U la-. Mo-uientes por- A'Jtos Hornos de Vizcaya, L a m M 
a,n- sonin.s: íeixtraí;-.id«mi.ria. dicil E<anco de g ^ 4 
Migiuctl PrSsito, dei 3i año? , i ieridas Imipmsiones de l a s emana , "^ El C - Í K ' Í I d .1 mar no' les p:-rumie eii. k a d ídcs i aiieidlio y íiiiiiullaa-de l a n ía- sos cficiailies, Nuevo Convenio 'p^'. 
Abarse a sus fa -Ma--; a d i e o s de la no izquiie-rda. u n i v e r í a J y E l Ccinvonio postal M 
r:.-,.;-.?/, en nüp i^ ro trozo die costa, de H i l a r i o Padiilla, de. cinico a ñ o s , he- pafnoaraeirica'ríci Pesca, Corjservas t 
a | , a ;;,iT¡lia, indicada. r i d a contníia ien ei d^aio anu la r de l a jnK'fM-rss».-? dleri.viadB:^ Ccanipafifafe -» 
P b-e-ugo al>uii"da i.-asta,nte, c<ylU ináiño dmieciha. Sociedadtefe, Suf^ais-tas y jconcua^/ 
'ándoíi? a pnsc.'jo alto. Soeé Fieunáiidez. de tres a ñ o s con- I n g e n i e r í a ' j \ Indwlít.ri.a,. S o r t , ^ ^ 
\ ' . l ias U'áiiftiCtt'áá lum marohado a feiísión ©a da atógión aupercii l iar 'dere- ."mortizaciones, Dividendos y cuíyj. 
-.airado, y S a n t o ñ a y cÉfeo picertacitos cha. nes, Imipor tac ión y expor tac ión , k 
II 1 l . i l ' : ral . Antonio p i o m á a d e z , de dos a ñ o s , de rroearriiles, A,RTicu,ltura., etc. 
Los QMQS conl.inúa.n lo mií ímo. ingesticai de p in tu ra . Oficinas y ta l leres: Paseo de Pn^ 
(1.1 NICA DE URGENCIA les, 62. Madr id . Apar tado 469. x S 
A y e r fu'óroni ei^eltíldos en este Esta- fono _ 243 J. 
• - • 
FlOTCinitiino Dómine" Gómez, de 30 m 
añosi, joirnailero1, «1. cual , eisitando tra-
l.ajan.io en Ja, diestealga. <M vapCir 
I7-1 oabotajie a%g mási niiovildo. au-
u.aiía.ndo los preiciio^ .deTos traiirapor-
.eg. 1 
En :lr> qufa líefier'e a l a n a v e g a c i ó n 
do altiura, se lluun- ftnniaido' algunos 
•iMiii-atusi épAééi ios puertos del Medi-
Folmima.", • se caiuwá una comíiusión 
coai roza,diuir'asi en. el niialieoilo inteinio 
ÜÚ p i " di'ivai'ao. . 
Juüio P e ñ a Fei-nánidiez, de, 19 años , 
joTiiaüí'ro, diei oonjuintivitis en amlios 
ejem QKir piiichie. 
Doimiánigo Gcaizáiloz Candariíllasi, de 
>3; añcsi, jonnaüeiro, do cocijuntlviitjsi, 
i r i á n e o e I t a l i a . 
E n iafí d.'eimás nuifctiSJ, l o imianiO', con 
Jaquieñas vairiacionea m ios pveir-io:>. 
MECHELSN 
LAS NT KVAS GASOLINERAS 
Ha", l ! igsado a El Fonrel la.s nmwas 
i-íisoUiaiioras q m el Golvierno a d q u i r i ó 
•ara eil si?n'vj(c.io de nuestra Mai-ina por ptejhie,"©» íinibosi ojos. • 
guerra. Agaiptto Ot rn-o (b'vmiez, de r>3 añr . s . 
Fu l&e Vr.rñí v-tarotan convoyadas oairvatero del seíioi" Prieto L a v í n , a l 
•er el nvam •¡ca.do.r Cíclope». bdpjj. ÍÍ13 p r o p i n ó un caiballo u n a coz, 
EQtaé cimbarcacioaics sla vieron obl i - caai;-á,::dci!e una, ¡heirídla contusa en el 
.'a-das a. i a;: . i - (!• a i rü -ada en \ : l dedo niicdio die l a mano deircha. 
-"Uor-te aivteei inidiieado'; • p?roi eua.ndo A|:conia.no Mi"jía Enrique, do 35 
jna ine el tieniiiK.ra.1 coatinua.rán ría- r-ñ<••-.. o.'/ipintero, a qu'lcm. en é l tall-er 
a «rtm aiuanibó é Cáidiz. diríl i e ñ e r La i r.ai, 21© cavó una v iga m-
m ESCUADRA 1XGLESA 
Como ihenn ar.uncripi'lo en e í taa 
•x-il'inm.na.s, d próxiinio d í a 20 líeisaíTá 
> V i ^ o nina -de ÍBB tígcnadi-aiH, inigie-sias 
Paftaido imiañana litigará el SrUiéíiro 
rlftánico- «i&niaipdinagion». 
Virnao cenuo buiqiuo aviso, y 'por 
a razón ,no .sailuidairá a l a plaza. 
• LiV"ga-"á- r-i i hablGinMuíe, a la® docie 
Se la mañana.. . 
El «Sna .jd mr^on" s n ' d i á m a ñ a n a 
a r a Villr.garcía., a cuyo puerto va 
Una sola fricción de LOCION «PAK, 
basta para quedar l i m p i o de esta pij . 
ga sin necesidad de baño . 
Frasco: CINCO ptas. en farmacias y 
R é r e z d e t l M o l i n o 
Ijifia:cil, p n izqiaií-i-do, la, eun;l te? c a u s ó 
una, l-c-.rida coaiuwiu t m d/v-'pivndi-
micinto dlé La u ñ a deí dedo gordo- de 
diifiho jp-ie. 
VVV\̂ V̂V\aaV\AVVAAaA;\AWVVVVVVVVVVVVWW\AAA 
SOCIEDAD DE CERVECEROS -I-A 
UNION».—E'Sta. Si'X-.ieda.d c-i'eln-a.rá 
jumta, c a r r i l n-diai-r ia hoy 18, a las 
on la m,sma nns.on que llevo a c ^ L ; , A.M-.ria-a. en Cajo. Sf^S 
"VVV̂VXA-VVVVVVVV̂AAâVVVVVVVVVVVVVWVVVVVV̂  
C r ó n i c a f inanc iera de 
M a d r i d . 
Por si no et'a bas tan t© las cosas 
que pesaban solne la pol í t ica y hvs 
otras m á s graivieis qnio í i i g o b i a b a O 
la, P a t H á , yléKS a presentarse <pm 
caso do locura in-.-nlalilc, el pugrlSÍg 
entre las Juntas y el Gobierno, pre-
(;• aiiicnl.!- efti y moinc'nto- en qoiie M 
j i á ñ a f u ñ o en entiiedicho la plaza 
de T á n g e r , ¿je dieiljate la p r e p o n d e r é 
c*a d. l Nfetí-ttérMnéd, se entra en un 
péríocto agoidjo en la. t ran t í t ac íón del 
ai-r.-gl.v ¡•(.•ms'i-cial con Francia, si-
gne el problema insoluble de Ma-
rruecos y ¿1 estado lastimoso de la 
ser nu'us descon-
igo. 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
L a violenioia dtetl tc.m.pcira'1 reVianrts 
la prodiuciido el dio^imen-onaimiento del 
narro idiol mailecón del p-urirlo de. On-
' á r r o a , on una oxtomiEiión de 0 metros, 
'(Onatituiyéni'iO' um, poligi-a parra la na-
ogiació-i ipor producar grande.-* i-can-
I:I-'i'.r.n on la barra- a eaus-,. áe dicha 
avería-. -
P-laao uúm'ei-O' 777 $¡9" l a godoíén I I . 
CONFEIIENCIA 1 N'iTEl { N Af ' ! O N A L 
En, il:-re"vio se oelielsríM-án cm fin uiseílas 
Lonifei-eineias- invierna ciiionalepi de Dere-
iho Mairíitiiimo-, a lz_B cuates a'-.h-'.irá. 
ijn K^M^eiaonéaaiífe ei^paSícO. 
RUQUE i x c E x m A n n 
E n el rniMlfo dd l puerto de Ranioelo-
XDÍ, idofiidB 88 Oiacontrailva a-tvairndo, se 
teiaLsuíió un v.Lcilen-to .-i.nce-ndio en eiTbu-
jqe n/rojuiego «.Bpica)>, . 
Dais lív'rdidas --nu de algiuina con'5,i-
le rac ión . 
E N ^ W T ^ A d O N Dil? U N SER-
V m O TD A S A T L A N T I CO 
Eil d í a 7 id:j\i pi-óximio febr-ero inau-
snipamá Ú vaspor carreo a t e n á n «La 
"L. M'uña.». u n muevo actrvilei>ó entre Gi -
ón v ÍOGl puer i l i-. S aila.ir. rieam i-. 
("XA C ) . \ i ;E l :ORACION 
Ha fét lo .ccmK Iieocrnid-o, ccm \M r n i z do 
'.an llorniir'iaogiiiklo, el ("•/ipitá.n de IVa-
• i ' - " don Luis García , de Paredes v 
Castro. 
Nuc.stra eml-iiciral.nnen a. 
NOMBRAMIENTOS 
H a sido noni.hrnid.i> cr.r.nanda.nt.e dea 
oiipodero nrmnoro 22 el tanlente do na-
ío dra Aiejaindro Rodiríaruez. 
—Se h a hecho cargo del mando del 
Turjrdapo'ca «Ga.v.iota» efl; tendente de 





N o t a s d i v e r s a s . 
L A CARIDAD DE S AN T A N DE R. — 
Eil -mcviiiinientoi dlsl asiio en el d í a de 
ayer fué el sigiuiiente: 
Comkia.M dú Y,i lihiuidasi, Wt. 
Asiiladcs q¡ue quedan, 139. 
MATADERO.—Romaneo del d í a de 
ayer : 
Re-rfl mavorc-s, 17; m.enoms, 37; k i -
lofii, 4.222. 
Cordrn ^. P ; kilos, Í7 | . 
%(vv»«^wvvvv*v%vv*^vvvvvvvvvvvtvvvvvvvvw*vvw 
B o l s a s v m e r c a d o s . 
SANTANDER 
Y l a RoLaaj que v e n í a prescindieij. 
do por cansancio de cnanto la polí-
t ica si.gniíicaha., no puede, dada" h 
graviedad de los hiechos, pasar sin 
qii.-. le afee ten éstos , que se saltíS M-
cuanto se p o d í a imaiginar. 
L a deuda reguhuiora que recoge 
loda.s las comiKiciQiues que nos afée-
la n. que ya venia en descenso por 
la abunda.nr.ia de papel que salió í 
la, venta en bu sica del alza de pasar 
das d í a s , a.oentúa la baja, y .si Lien 
los otro-. Fondos p ó b l i e o s sostienen 
coa. buena) tAndl^nnia y en mejoría 
apredable su;-, t ipos anteriores, esto 
no cpjflierle d re i r cuá l es en definitiva 
el estado del «parquet» , que lo relie-
j a con exaHi tud el In ter ior . 
Y, r omo ue era por menos, el gru-
po da fe r rocr t rü los , que venía coti-
zando cosáis., f an tá í i t i cas con el ino-
sor 
Viieí".?o G par 
setais 20.000. 
VVVÂ .V\'VVVVVVlÂ AÂ AÂ AA\iVVVV.VVVVV̂ VVVVV\̂  
gunos tenedores de este papel, vió-
alejarse una vez m á s l a posibilidad 
de u n í pronta dfecuisión del proyec-
to dio tranf"|>ortes, lo que ocasionó 
icenso y exceso de panel. 
Inderior pa só en los días tjuí El 
He a q u í el resumien de los p r inc i -
paliíis ira ba jos y secciones que 
Idica, el n ú m e r o 1.08') de esta unx>or-
tantc- navkóa scimaaial : 
Influencia de las cuencas hulleras 
hubo cot ización, de 67,85 a 68,50, M 
cendiendo basta llegar al entero 68, 
en la part ida; a l Exter ior de 81,50 se 
1 hace a 82,90, 
en l a di n-ida-l de poblac ión , por E. 
. . m . T l i w W Ó ' E N í l í * C O S T A Alvarez Mendiluce 
Dn-rar.^ n i d í a á é xyier éé d e s a r r o l l ó Desde San Sebastian, 
oconomroo, por Manuel 
tos. 
E l comercio e 
por A. 
en 1&X;, por Milió. 
E l |;iuerto de L a Coi u ñ a . 
Va lcá ree l . 
Merc-'/los h^teríoUiejlés y extnahjc-
ros, j .or J. García. Arra le . 
E l problema, de! p e t r ó l e o y su re-
l a c i ó n con -España, por José Relión. 
ana í u e r i e marc-jad-,, < : i la c. i:¡! 
E l horizanite estuvo cubierto durantG 
todo el d ía . 
E L «ESPAGNE» 
Ha í aiVido de la. Habana, con rumbo 
a nuestro ij-uerto, el vapior correo «Es-
pagnoi», die la, Tii-asalilántica Francesa, 
j o n pasaje y canga. 
E L «VICTORIA.) 
Tamib 'PU so eripi^ni on iiiuesfra b a h í a 
e l tirí ria/iláialrlcO' die la. M a l a R-a l I n -
gLe-a «Victcml-a», prnocidemí-e do l a Ha- por F . A l v m w . Mrndiiluee. 
baña , con piaáaj© y oairg-a. Bolsa de Madr id , por. R. 
É L «REiIX'iA "MIAR.IA CRISTINA» Cá,novas. 
A lun cmee m la, tm&fí. e n t r ó en CPcfnnfeais lexitranierar;: Ailemania, 
nura'im-puerto" eüi vap-oa1 corroo de. la por Comnl Sorr: Gran . B r e t a ñ a , por 
Gomfj>añía '11. aMfintica E&pañcila Sriptiaigo Laborda. 
«Re ina M a r í a Cirisií.ima 
E l «-Cri-.itLna)) pToc-sidié do Bilbao-, 
ra sa l i r die nutóiatao puei'to el d ía 
con n m i h o a. la, Habana. 
y los amortizables aJ-5 
viejos y nuevo ganajn dte 1,35 a 1,95. 
ouiedando ftmwos o con escasas ya-
naciones las Obligaciones del Teso-
ro a, corto y a larg:o plazo. 
E l concierto , n o n ú f m á s se ba significado la 
los San- ,u;e"a t;en^6ncia al alza, ansonte des-
de largo tiempo, h a sido en los va-
de 
industria, de Suiza f ^ ' ! in,d'ust,;¡nlcíi- Fl1 B<a.nco do Eír 
ñ a ñ a . vque d e s p u é s del dividendo Sé 
bizc a .7:;). con firmeza rxtiaoidiaa-
n a l i n a , una vez celebrada la Jun-
ex.t ra ordi icaria, a 531; los Bono* 
1 .0i 7 tern'iiha.n a, 319; Tabacos, (fe 
?7- r-uhen a r?82; Unión y Fénix. 








gia.pian 7 enteras, a acann, 
•opcilitomo na apunta, otros 7 du-
de gamancia, a 2%>, y los restan-
diefiienidien los cambios precetl# 
v os lástima:, cuando así se nía-
taha, el mercado, comienza.ndo i | 
señailes de actividad, que acnn-
:imiicn,tos fuera, del orden burááS 
o-tf-r.-ruen o paralicen la reacción di 
Guantería 
y Corbater ía 
Sao í r a n e i s c o 25 
Perfumería, Camisería, Objetos de capricho, 
Carteras, Géneros de punto, 
impermeables de las mejores marcas, 
para señoras, caballeros y niños 
TTALLÉR DE COMPOSTURAS 
de toda clase de paraguas y sombrUas. 
la Gonfenenoia d^ Cargues,"" ha sufri-
do un0, nupva, d i rsor ientac ión con •|¡ 
crisis francesa, de jando en una 8?' 
cóg'nita m á s , por el momenlo. c t ^ 
to. ron el maree sie rehaeiona, cíe *r 
bre. el qnwv giran las d e m á s divistaS-
Lo-, fi'avwos (^tuvieron ficticia niel' 
te sostenidos per las adanisiri^3 
de un conocido Ban-a inglés; l i ^ É 
franee-7 suizos v dnlaros," so.-ioaid^1 
liras v francos bo'giais, • con algP' ' 
mejoría.. 
7?. MOLINA CANOVAS: 
Redactor do «El Financiero"' 
M a d r i d , 13 enero 1922. 
MARCAS REGISTRADAS 
n£RirfA 
(FONDADA EN 1761) 
yAQUETA8s 
(FUNDADO EN 1855 
BOX-CAi-F. 
CORTES ACARADOS, 
^MA PARA I M D U 8 T » 1 1 R 
COLCHONES. 
IABNAZA BASTA Y FINA. 
pgLOTS PARA QUAlINJOlOli*. 
RUSIAS. 
CHAROLES. 
DONGOLAS Y TODA 6LA8B A l 
P I E L E S FINAS. 




TACONES DE GOMA «PftLATINIi 
E «HISPANIA». 
BETUNES, LAS MEJORES MAR-
ITAS. 
CAÑAMO. 
CLAVAZON Y TODA C L A S l DE 
ACCESORIOS PARA CALZADO, 
MARAVILLOSO MEDICAMENTO :: ANriSEPTICO ENERGICO 
m LAS VIAS RESPIRATORIAS :: RECONSTITDYENTE EFICAZ 
p r e v i e n e 
c o n t r a l a 
V e n í s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s s M a d r i d , R e t s a S e t o s , 2 
El día 19 de enero de 1922 saldrá de Santander—salvo contingencias— 
t ías tres de la tarde, el vapor 
Su capitán, don Ramón de Fano. 
¡admitiendo pasajeros de todas clase y carga, con destino a la Habanai 
y Veracruz. 
PRECIOS DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para RABANA, 550 pesetas, más 26,00 de impuestos. 
Para VERACRUZ, GOU pesetas, más 15,10 de impuestos.. 
• En: ia segunda quincena de enero—«alvo contingenoias—saldrá de SAN-" 
TANDER el vapor 
para transbordar en Cádiz al vapor 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a MONTEVIDEO y BUE-
NOS AIRES. 
Para- más informes dirigirse 'a sus consignatarios en Santander seficw 
tos HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Paseo d(? Pereda,; pú* 
tnero 36—Teléfono número 63.—Apartado número 6. 
Xo se puede desatender esta indispcsicién sin expOfTiersc a jaqueca.?, 
almorrariüs. vahídos, nerviosidad y otras ccnsocupm-ias. tírjye atacarla a 
itcs de que convierta, en graves c:i!Vi nivilades. Los polvds re-tteinn 
guiadores de RINCON son el remedio tan sencillo como seguro para com-
pWi. segijiii lo tiene demostrado culos 25 años dé éxito' creciente, re-
?n|'iiizaiii|(i ptírfectamente el ejercicio de. las funciones naturad.es del vien-
_ e-'No ra-ouoce rival en su benignidad v eficacia. Pídanse prospectos a 
su autor M. RINCON, farmacia.-BILBAO. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y. RESTAURAR TODA CLASE DE LU-
m%, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUA-
D?0S GRABADOS Y MOLDURAS DEL, PAIS Y EXTRANJERAS 
^SPACHO: Am'ós de Escalante, núm. 4. Tel. 8-23. Fábrica.. 'Cervantes. 18 
a m e 
^ 5 de 18.500 toneladas, saldrá el 22 de enero 
de 15.000 toneladas, saldiá hacia el 22 de 
- 5 febrero. 
B | TR|IH??T0S SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE MAS 
fELOTAlVo AJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS, 
Il,xlij\l>r¿ Í W W N A R I O S ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS Y CO-
í^ajerog |V' ;,s de Pasajes, carga y cualquier informe que interese a los 
T^l'iinía i'-'1 .Ial>ana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
"IJOS 1' air,tirse a los consignatarios en Santander. SEÑORES VÍAI 
, ? üdseo de Pereda, 25,' bajo,-Tel6fono, número 53., 
RE LICIOS AS. 
, . . e l ú n i c o l a x a n t e q u e e d u c a e l i n t e s t i n o . 
, . . l a d e f e n s a p a r a la c o n g e s t i ó n y la o b e s i d a d . 
. . e l a q r a d a y í s i m o - T ^ f e 
Ultimos inventos en 
lámparas, q u i n q u é s 
planchas y cocinas de 
gaso l ina , modelos 
americanos. 
También vendare o i 
gasolina :y accesorioa 
para dichos aparatos 
TODOS los quin' 
quós viejos se arre-
glan en 24 horas, dan-
do mejor luz que de 
nuevos. 
Se vende toda clase 
do írramófonos y biel 
ok ta 5 y accesorios. 
Alameda l,a, 26 
INYECCION «SECLA» cura pronto 
y bien, iarduso en los casos rebeldes 
a los demái tratamiontos. 
Fraseo: 8,5u pías, en todas farmacias 
y PERRZ n^L MOLINO. 
¿ G u á r d e l o c o m o s u m e j o r t e s o r o \ 
Grandes viveros de frutales, fores-
tales y a.dorno. MANZANOS de. vá-
ricdadi'S niiKn'iorc 
PIENSES, los me 
CHOPOS CAXA-












GRANJA DE LLANO, Puente Viesgo, 
Vargas., 
LINEA DE CUBA Y MEJIO'O.—Servicio mensual, saliendo de Bilbao, 
de Santander, de Gijón y de Coro ña, para, l l ában a y Veracruz (even-
tual).—SaliidiaiS: de Veracruz (eventual) y de la Habana para Coa'uña, Gi-
jón y Santandiecr. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA YMEJIGD.—Sei-vido mooLSual, salien-
do de Ba-noeilona, de Valencia, do Málaga y ' de Cádiz para New-York, 
Habana y Veraomz (eventual).—Regreso de .Veraoruz (eventual) y de la 
Habana, con escalas en New-York. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA.-Sorvicio mciiaual, saliendo 
de Baroeiloua, de Valenoia, de Málaga y de Cádiz, pana Las Palmas, 
Santa Cruz de La Pahua, Puerto Rico y Habiana.—Sajliidais ae Colón pa-
ra Sabainiilla, Curacao, Puei'to Cabello, La Guayra, Puerto Rioo, Cana-
rias, Cádiiz y Barcioloua. 
LINEA DE BUENOS Al RES.—Servicio mensual, saliendo de Barce-
lona ol 4, de Málaga, el 5 y de Cádiz el 7 para Santa Cruz de .Tenerife, 
Montevideo y Bínenos Aires, oiiiprendifiido ol viaje de regreso de Bue-
nos Aiintis el día 2 y de Montevklao el 3, 
LINEA DlEi BRAiSIL-PLATA —Serviicio bimemiauaL saliiondo de Bil-
bao, Santander, Gijón, Corufia y Viígo, pana Río Janediro, Santos, Monte-
video y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos 
Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Ganaaiias, Vigo, Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO POO.—Servicio mensual, saliendo de Bairoe 
lona, de Vailencia, die Alicante y de Cádiz, para Las Paihnas y puertos 
de Canarias y la Península indicado B en el viaje de ida. 
Además de los indiieados seivicáoS, la Coimipañía Trasatlántica 
tiene establaciidas los especiales de1 los puaritos del Mediterráneo a New-
York, pueirtos detl Cantábrico a New-York y la. línea die Barcelona a Fi-
lipinas, cuyais salidas son fijas y Se anunciarán oportunamenté en ca-
da viaje. 
Estos vafpores admiten carga en las condiciioneiS más favorables, 
y pasajercis, a quienes la Compafua da alo jan liento- muy cómodo y 
trato esmerado como ha acreditado' en. su dilatado^ servicio.—Todos los 
vapores tienen telegrafía sin hilos.—Taniibién se admite carga y se ex-
piden pasajes para, todos los puertos del mundo, servidOiS' por líneas re-
ffuilia.res. 
c nníiioni;!, paíieSa bolas, die ginniubsto, va 
ios. jtanjiaíRiis. . 
Razón'; eii Cajo—Campogi-ni, 80J 
I 
A la •-'i..!ida d.cl Teatro Peiierdo •••>' ha 
• 'xi i ; i \ ¡ I M I H un bdtféfillo dé ñor a de 
malla ido-rada. (•(Mik'nKMiido una, llavi\ 
Si1 gratífiieará a qnlen lo entregue cu 
eslta A'dtn i,ln.ii;iirac i ÓIT. 
2 4 d o e n » f © 
Agencia dé los aulomúvi les E S P A Ñ A 
iutiimóílles y camlcne? ée alquiler 
Sarvlclo parmaneiití y a domicilio. 
PRENSA PARA COfcOCAR MACIZOS 
JAUIiAS INDEPENDIENTES 
- AUTOMOVILES EN VENTA 
•(Facilidades en el pago). 
España, 8-10 HP., faetón con alumbrado 
y srraeque, 17.0C0 pesetas. 
Dion-Bouton, 12 le, faetón, alumbrado, 
buena presentación, 13.5$*. 
Prctos 14-85 HP., aagníflea limousine, 
25 000 pesetas. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 4.500 ptas. 
Bebé Peugeot, 6 8, dos alientos, 5.50 J ptí. 
Benz limousine, a l umbrado Bosch, 
'SOO'5 peSPtnfi. 
Omnibus Fiat, F. 2, doce asientos, 
^S.TO pesetas. 
RJem ídem, i8 B. L, treinta asientos, 
19.010 pesetas. 
Camión Beriiet, cinco toneladas, 15.000. 
Idem ídem, cuatro ídem. 10.00 J pesetas. 
Idem Peugeot, cuatro ídem, 10.000 ptas. 
i T e ! f . 6 - 1 5 
admitiendo pasajeros de segunda económica y tercera clase para HABA-
NA y VERACRUZ. También admiten carga para HABANA, VERACRUZ 
TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
H4EAKA VERACRUZ 
Segunda económica , Pesetas 
Tercera Pesetas 
850,00 925,90 incluido im-
503,90 613,90 puestés. 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos en el , presente 
año, y su tonelaje es de 16.QQG toneladas cada uno. En segunda económi-
ca los camarotes son de DOS y CUATRO literas y en TERCERA los ca-
marotes son de DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para solicitar toda clase de informes dirigirse al agente en SANTAN-
DER y GIJON : 
DON FRANCISCO GARCIA. Apartad 38.—AVad-Rás, 3, pral.—Santander. 
SOLDADURA AUTOGENA. — TRABAJOS EN ACERO, HIERRO Y BRON-
CE.—APARATOS MECANICOS. — TUBEBIA DE PLOMO Y HIERRO 
A r r a b a l . 1 6 
L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A R B O 
ANTISAItN'ICO MARTI, el único 
que la cura, sin baño. Venta: seño-
res Pcnv. 'Mí Molino y Díaz F. y 
Calvo. Blanca, 15. Sus imitaciones 
resultan caras, peligrosas y apestan 
a letrina. 
Exijan siempre Anl isárnico Marli.-
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 5. 
Más económicos que esta Casa, na-
die. Para evitar dudas, consulten 
precios. 
JUAN DE HERRERA, 2 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
kins, gabardinas y uniformes. Per-
fección y economía. Vuélvense trajea 
y gabanes desde QUINCE pesetas. 
MORET,, número 12, segundo. 
Las .anlignas pa.stilla.s pectorales dé 
Rincón, tan conocidas.y usadas pó'r 
el público santanderino por su resul-
tado para combatir la tos y afeccio-
nes de garganta, se hallan de venta 
en la droivueríia do Pérez del Molino 
en la.de Villat'ranca y Calvo y en lq¡ 
farmacia de Erasini. 
E N S E G U N D A P L A N A 
H W W W M M M W W VVVV1̂ VVVVVVV̂ \VV\\\\VV\WWV\\VVVVVVVV\VVVVV ̂ WWWWWWWtVWíAAAAA^A'.. 
Tema local. 
cosa 
S i íuéramoiS a enujTi'oi'ar las cosas 
que son necesarias en esta Santan-
der de nuestros pecados, no acaba-
ríamois nunca. Por elloi, j^referimiQ's 
deteiier .nuestra a t e n c i ó n en una que 
es insignificante y fácil de an 'eglJIr 
para ver si ha/y inanera de que, pó-
cp a poco, se vai.yiai poniendo todo 
en su sitio paro. . saUsíacción y como-
didad del vecindario. 
Es. el C-,JSO que en el Paseo de Mc-
n é n d e z y Pelaya,. lo m á s elegante y dora, 
bello d|a La ciudad, no tienen n ú m e - ras y 
las casas, quintas , v i l las 
—Gracias. Usted siga... 
Y van pasando ante Jos ojos de l a 
doncel]iítia, el mozo y e l botones, una 
serie do «nombres que no tienen fin : 
V i l l a Juana, V i l l a Rosita, V i l l a A n -
selma, Las Magnolias, Los Tu l ipa -
nes, Las Margar i tas , Chalet Veniu-
ra , ChaiM Ja.cintia, Chaliet Consola-
ción, Quinta A. Quinta B, Quinta C, 
Quinta I ) , F inca Salvadora, Finca 
Resgina, Famoa 'Tuiliipán, F inca Po l i -
Ha.sta que al cabo de dos ho-
niedia, cuando l a doncehita o 
r a c i ó n l  , i t , i l l s y «1 mozo or e l botonéis, cansados de 
chalets, y llegarse allí la buscar a un ]a p e r e g r i n a c i ó n , piensan m u y seria-
vecino, sobre todo d e s p u é s de poi íer- mente en comerre I Q S du.1 
oda, l as patatas y Ja se el isal, es algo piareciido a l a busca 
y "captura de Ja a g u j a en el cunaa-
hklo pajai-. 
Aipa.r.te del cartero del barr io , que 
por necesidad del ser-vicio que rea-
liza., asta en el ¿ec re to , nadie sabe 
d ó n d e vive a l l í n inguna persona, 
launque le dina toda, -ilasc de señas , 
—¿Sabe usted a «Villa X»?—le d i -
cen a lo meijor a una d o n c e l h í a en-
cardada de repar t i r los dulces de 
u n a boda, o a u n mozo de ai ¡nacen 
que tiene que l levar patatas, o a un 
hptonris que lia de ontresvi.r una car-
l a . 
L a dancclli t a, jal mozo y el 1 •clo-
nas, indefectibJemente, ro^ponclerán 




arle las s e ñ a s para que se ]nenio de 
oriente. 
— ¿ S a b e uísted a l Sanatorio de Ma-
di'azo? 
—.Sí, «eñor . 
—Perfeet amiente. . Su¡be UiStied; 
a l l í lodo dcroclin, cuenta como qu i -
nientos-, ve i inte. piases, deja a mano 
izqui lord a una. casa •onca.rna.da que 
tiene un j a r d í n como .un basurero, se 
fija i&a u.iMi, valla, sucia y repugnan-
te, cai^i 'Sin ta.blais ya, que cubre 
unos terrenos que v a l d r á n un pico, 
y a l l í cerquita tiene usted «Villa X». 
¿ A o c r t a r á usted? 
—Lo probable es que no, pero y a 
p r e g u n t a r é . 
Y la, doncellita, el mozo o el boto-
nos, con di lencargo, comienzan l a 
a scens ión de l .rasseo', m i r a n d o a de-
recha ia izquierda., leyendo uno a uno 
los r ó t u l o s de las vil las, hoteli tos y 
chalets, y " fijándose en todos corno 
s i ' h u b i e r a n de asaltarlos por la no-
che vertidos de «Fan tomns» . 
— ¿ T i e n e nsted l a bondad, amable 
t r a n s e ú n t e , do dcc.iimic usi .es tá por 
a h í a r r iba Ja «Villa X». 




ce lentre una, enreida.dera. eme cubre 
la, fachada pr incipal , la Villa, X. 
L a dcncell i ta , el mozo o el botones 
ven el cielo abierto. ¡ M fin! t i r a n 
del c o r d ó n de la ca.ra,p.a,ni.Ila, salo 
una joven, l a d r a u n perro, se abre 
una. ventana, adonde asoma curioso-
n a u n a cara, de ama. de llaves, -se 
cruzan entre la. que a.bre y quien es-
pera, un ligero diá logo. . . y no h a y 
mitote ponqué la doncelllt 
o el botones son geni 
educadas. 
—; .La señora C? 
—No vive. .aquí. 
—v.Pues no es esta l a V i l l a X? 
—/En efecto... 
—Entonces... 
—Es que h a y tries ViJLas X. Una 
a q u í , o t r a j u n t o a los Sagrados Co-
razones y o t r a frente a una fuente-
por c i l l a que e s t á al rcanafar unas ca-
sas, iSisgún se va de a q u í ,a mano de-
recha*'. 
— ¡̂ Mald i to ,sea! 
—:. Cómo ? 
—,Nada. Que bendito sea cil alcal-
de, que es t a n amigo de bromas. Es 
Jo que él id i rá : Con un papel de ofi-
cio obl igo a poner en todas las ca-
sas del Plaiseo de M e n é n d e z y Pela.-
yo el correspondiente n ú m e r o , como 
se hace en los -pueblos m á s atrasa-
dos del mundo.. . Peroi a s í no se r í o 
unoi n i se .aculerdan de uno para na-
da... Es mejor que se chinche el que 
tenga que i r allí de visi ta o a l levar 
a l g ú n cncargu i t o... 
—,Sí. Tengo entendido que el señor 
Pereda Palacio es m u y diver t ido. . . 
—.Más que una c in ta de .Charlot.. . 
Vaya., que usted siga bien... 
—Adiós, y que.1 usted acierte... 
—.Tres millones de griacias--. 
» ̂ «y\AAAAAAAAA/VVyW\/WVWWWVW\ 
LOS SOLDADOS DE AFRICA Y E L SINDICATO DE COSTURERAS.—Grupo i k sinipcilicas jóvenes-'dü 
Xintíici/ln de la Inimic.uiaila _.•/'('• él domingo ri ' i r l .rur ' . -u una vi'ladu •:n i l Circulo Católico pata allegar recur-
sos cow,designo, -a, lus soldados que luchan en A f r i c i . 
Go&p. fot. «SamoK 
E l d e s p r e c i o a l "Derecho n u e ü o " . 
(EDICTO) 
Don Pedro Casado y Lorenzo, vo-
ral. de l a Junta de Reformas Socia-
les de esta pob lac ión y , en concepto 
de ta l , elegido por misma presi-
diente de La Junta M u n i c i p a l del 
Censo Electoral de este t é r m i n o 
A • LOS ELECTORES DE SAiX'TAN-
DiE R : 
todo lo que se relaciona con las fun-
ciones en ha na» las de l a c i u d a d a n í a , 
se h a n hecho aborrecibles no pocos 
pr incipios •informadoreis del l lamado 
«Derecho nuevo)). Nadie quiere ser 
ju rado ; nadie v a de buena gana—si 
es que va—a las Juntas M ü m c i p a l e s u n m á s ;a í to 
de vecinos; n inguno acepta los car-
gas en las reuniones O' consejos en-
E l derecho electoral, que, actual- cargados de cooperar a La adminis-
m¡e,nte, es t a m b i é n obl igación inex- t r a c i ó n púbMioa callada y silenciosa-
cuisabie, tien¡e su origen legal en l a mente, y los diesignados para fbr-
Cuii.stitnción" del Estado, y su ñor- m a r en los TribunaJes. mninicipáléG 
ma, clara y t e rmi r í an le , en las dis- nenuncian casi siempre esta obliga, 
• ppsicioii.es " regnlaidoras del sufragio oión... N i en bus C á m a r a s de l a pro-
nn ivcra l . Pero 
m á s que a esto y sin pensar en que, 
dada, l a sitpaiciÓii de las Ccjsás, hay 
que poner m á s a r i i b a l a mna.da. y 
m á s l í o el conazón, 'se aUsticne de 
acudir a l a lud ia , s igu iéndose dé 
a q u í que los que debieran formar la 
op in ión , Jos que, en realidad, por su 
númiero , la. colnstituyen, h a n tema-
do el par t ido de no tener ninguna, o 
a l o míenos, de no sustentarla públ i -
oamente, l l egándose a producir , por 
su conducta d.e civiminal abs tenc ión , 
los gr avies d a ñ o s poli tic o-social es 
qn ¡ deploramos todos. 
Y para llegar a esto, y para, poder 
contar t a n solo con un Cuerpo elec-
to r a l que, en su m a y o r í a , vota por 
temor a las sanciones legales, ha si-
do prec iso^—¡grande ve rgüenza nues-
tra!—•tornar en obligaicion inoxcusa-
ble lo que • se nos otorgara corno de-
riecho; y, aun así , , para estimular a 
los electores, hay que acudir a pre-
re-n'ir y recomendar eandid ' i l mas, 
usándosfi paru r i lo (igcnlrs. limhres, 
membretes y .sellos, y r e a l i z á n d o s e , 
en fin, u n a ges t ión que, si no fuera 
encaminada a dosperlar Ja, inacc ión 
d.e ios lianíliadós â l snifragio, h a b r í a 
que considerarla i n e l u í d a en las pres-
cripciones penales de la ley, como 
atenta tor ia a, ¡a. l ibertad electoraJ, 
como .l iberticida, como asesinadora 
do ella. 
HONRADEZ QUE SE I M P O X E 
Diemos, pues, nosotros u n mejor; 
ejemplo- en l a ócás ión 
que se nos depara,, y dis pongan ion os 
firmerrionte -a sogiiir d á n d o t e en las 
ocasiones futuras; testimoniemos elo-
HOT/iENAJE A UN PERIODISTA 
E l pasado domingo' celebró su ban-
qlujete anu-a(l ¡(LI. (Asociación de l a 
Prens;L de É'iibao, dedicando el acto 
a fesh-jar las bodas de oro en el pe-
r iodismo del decano' de a q ü e l l a Pren-
•! r 
nais l i t i rar ia is de «El Nerv.iún», y 
antes por las del semanario gráfifo 
' K l W r v i ó n I l u s t r ado» . ¡Cuánto b 
deben los que h a n .soñado' en aque-
l l a urbe, t an poco propicia a lodo lo 
que sea aa-te y no indaistria ni Bol-
sa., con un puesto en el periodiismo! 
Apasionado por l a grey infantil, 
en «El Nerv ión» han sido bien reci-
bidas siempre las cuart i l las dedica-
das al n iño , y don T o m á s ha pa,tro-
cinado, con c a r i ñ o sin igual , fiesta» 
infanti les que de ja ron en la villa 
m u y grato recuerdo. 
A l señor Camacho sie debe también 
la Intciativo. del hcarenaje a. Antonio 
Trueba, «Antón, el de los cantares»/ 
el gran cuentista vasco, hace pocos 
a ñ o s ce/lebrada con .gran brillantez;. 
Don T o m á s Camacho, en su labor 
díistica., lo ha realizado todo: 
n a . pctn/.jfeai, iti1(^ra¡t.rj>a, pebisía, teaitrej, 
E n l a d i recc ión del popular d iar io todo con plansible resultado, y no 
vespiartino «Eil Nervión» rea l izó- y sabemos si, acaso en su jnventud,-
realiza una la'-or d i g n a de lodo en- tanr inismo. H a sido, pues un p m | 
comió, m u y significativa en lo que d is ta completo, no de los de usanza 
átafiiS a i>a lucha contra el sectaris- moderna, que llegan al pináculo,•« 
mo separali-ta, y en defensa del l a d i recc ión de. u n diar io, sin haber 
amor1 patrio-. se.auido ose alia,f.ár alguno. 
Eniamorado de l a l i te ra lura , r.ue- Bien merecido tiene el homenaie 
sa, el i l u 
Cam,acho. 
Don T o m á s Camacho. 
cido en Amla lnc í a , ))uede 
dierado como bil l iaíno, p. 
cbos a ñ o s de residencii 
d iar io en l a vecina v i l la 
3 c a m p a ñ a s que s 
su nombre, .siempre 
a l frente de todo 
labor pa.tr iólk-a y 
sant 
.ha J o 
fiigurar 
nificaa; 




Í y trcib-ajo 
y las ince-
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fué el qne al o ubi 
es» l i terar ios y pe 
que qnii-ieron inic 
c.-i;)ritual die las 
tedas esas firmas, 
loy y a consa.gradas 





aro se acó- sus compañierós .'en l a Prensa bil-
periodistas batna, a l nue. seguramente, se aso-
don ciah los del r e d o de E s n a ñ a , y al 
«sa- nue no' podía, f a l t a r nuestra cordial 
a d b w i ó n . ahora, reiteraida, por lo 
mucho erne. en nuestro- respetuoso y 
since-rn. m r i f i o baei.a eil señor Cama-
cho; bb.mos a(UÍlí»jy|d¡iidioj siempre sus 
m é r i t o s e Ini^'fti.iv-ns-.' 
A X T O X I O 'AJiOCENÁ* 
paí-




naido y mantenido en el 
de la ley, parece cosa de: 
i i idiigna si', miradoi des 
miento del lado a 
po l í t i cas , nos .ai 
examinar e l rnedo 
pleo en no pocas 
(b-.-.i.-reciativa mar 
no, con si g-
o vivo 
p i e d á d ni 
qn ¡ l inos s 
[O' í t i sapas ionada-
á de las fronteras 
neuios t an solo a 
y fo rma de su em-
ocasiones, o a la 
>ra con que se 
cu Ahí' eme n te 
eonceplo del 
su cohiseode 
y d i l i g m i e m 






t i a1 a., o .al culpable abandono eii que 
íse \ J confina. 
i apariencia de 
5 verdades, bien 
los defensores 
que todos somos 
No alcen la. voz 
ese ¡nidal o ante est 
pnbliicas y notoriaif 
de e-te. dere-ho, pe 
e i i l | ables del m a l 
I l a v qime liacer uso 
p i á n d o l o y desliroizándolo 
las itóipupezas con quie ' 
baber 
niuiLgc 





violencia y Jia d e s a n r e n s i ó n , cuando n ó 
no la torpe habi l idad y el m á s torpe 
die kss cohechos... S i ha. do reflejarse 
en tan augusta función, ciudadana 
m 
n las asociaciones de dn-
encuentran los ciudada-
nos •necesarios para t u r n a r en los 
Tr ibunales que h a n de fal lar las dis-  
cordias r^nd-ient^s entrei -arrendado- h 
res y arrendatarios de fincas y, q u é 
m á s , hasta en las labores electo ra- escatniecidc 
les—en las míe . por o t r a parte, tan- q u e n r á r a m ' 
le ta, ac t iv idad y tanta;0- e n e r g í a s se 
consumen, y tantos esfuerzos se ceii-
tuplican—K'.cisemipeñan de itíald ga-
ñía, a la, fuerza, los cargos de las 
Mcisas, los llamados a d e s e m p e ñ a r -
los, y hasta- los meramente electores 
miran, con ind'ifeTi?ncta el sufragio, 
qne ' s e ñ a l a m o s , cuando no se apar tan de él, o, m á s pocos 
del sufragio l i m - a ú n , cuando no se alejan, con t iem- sino q 
iimpaiña; electoral—•hacién- y amp 








5 l a ley 
para -que 
r alguno, i 
cire b crin ai 
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verdadero 






NUEVO JUEZ DE ¡NSTRUCCION T R A G E D I A CONYUGAL 
inzariios a 
Es nombrado el sustiínío Espantosa lacha enlre 
contases. 
hasta, proclamar leigí 
za, hasta qui tarnos 
por desgracia, ha -p. 
des: 
i r a 
l a vid-
de todas po, de l a ( 




Ja libei-tad del pueblo soberano, ha 
de de j á r se l e en pilen a. y absoluta 
trancpril-idaid, sin teiub-nle las redes 
die" la inlh; nicbi. aj/epa, -ni e n s e ñ a r l e , 
corradla, la. mano amenazadora: sin 
miostrarle el efcicto avinagrado de la 
represal ia n i cfre 'er le ventajas o 
beiuneios que hagan desfigurar su 
a delie acudir ] 
a, r i ' ns íuua cadena suistentar 
de n.ine'ún premio. eStá 
p ida o disman- con , 
vc lun tad . pues é 
su rosa, sin temo 
y sin esperan/a 
a Ja hora en quie 
de, a. depo-it-ir 
rifiique. 
j . \ F A . ' T A DE CIVISMO 
Por no obi'ar as í , edmo reclaman 
no verse 
o compromieT.'do,p en ella. 
ABSTENCION' C R I M I N A L 
Si- a esto se une que- no son poCós 
lois que e n g a ñ a n a, los candidatos 
(pues son muchos los oue se compro-
meten, con todosV, y nue, los que no 
eiiigoñian, no vetan al po.Jítico, sino 
ai amteo de sn-s ^imigQtSi una. de dos: 
o EiSipaña, .no es lo ou0 aaiUiados ppin-
cipips re r re ' en ten . a. la, manera que 
a,-' ar-ice en sus leves y según procla-
nía, la, Pnenisa, nue los amoara . o el 
Sa,nta,nd'er, 
is, r ncl uso er 
dictó para 
os maitua } 
morosa - y sa: 
PEDRO 
a 18 de ene 
1 haber 










¿ Gra;cj¡a C A S T E L L O N , 1 7 . - E n Burriana ti 
ado no d( dre tonom- oerntido un trágico suceso, del que fu* 
w ,11 aistri- ron protagonistas personas muy conocí' 
antandei', a don Ge-
- m n 
unadi 
ar 
M A D R I D , 17 
y .TueiVjciia ha 1 
bramido juez d 
to- idlea Este, d 
ipardo Alvarez die Miranida. 
LO DE TODOS LOS INVIERNOS 
das. 
• f ía terr ia l -
r ta paz. 
CASADO. 
ro de 1&2; 
iVVWV̂AÂÂ \̂AAaXVVVVVVVVVVVVVmiAAÂVVVVVV» 
PISOS r-r- n 
tani diesa.-ce.di,! 
u trad'iiciión v 
vr. 











>. no d 
de i n 
linios en Espáñja 
3(dio, t a n r e ñ i d o 
su historia, tan 
alma, na.eional v. 
i toido ello tales 
firgai" y g r a v á m e -
sgustos y jiéi 'dida 
ere-.ses, orne la. ma-
E l s eño r don Rafael Avie ley ra, cul-
to diiplounál ien mexicano, nos com.u-
niica, en atenta, carta, haber sido nom-
brado cónsu l de en . n a c i ó n en es! a 
ciudad, die cuyo cargo ha. tomado 
poses ión en 12 del actual. 
lAigradiRcnm-GS al s eño r Aveleyra. los 
ofrecimientos de, amistad que nos 
hace, y nos comnliacemos en nonor-
nos incondiiicdo-nailmiente a su disposi-
f i á u n a r a csli.^eliar las .cordiales re-
laciones que nos unen con la flore-
cteinte nac ión mexicana, en la que 
MA,DRID, 17.—En M a d r i d y 
vincias re ina Un furioso temporal d 
a.gua, viento y nieve que tiene inter-
ceptadas la mayor parte de Las co-
m u ñ i c á c i o n e é de Ja p&nínsula. 
E n M a d r i d ha hecho boy un 
. infernal . 
A causa, de un dicispr 
t ierras en la l ínea, de 
l ü l b a o , el tren de L a R( 
a las ocho de la. m a ñ a n a , d i v c a r r i l ó 
sin dlésgrácias que lamentar. 
Por la interriio'-'i. 'iii de coinuirica-
ciories se ignora si los t e m p o r a í e s 





EH ESTA P R O V I N C I A 
Por eficictó d 
con cinco hora 
la/ai'm el tren { 
idén t i ca causa 
del N o r t 
t a m b i é n 
de consuno la conciencia y l a ley, en y o r í a die los e spaño le s , s i n ' atenerse tantos intereses m o n t a ñ e s e s existen, traso el r á p i d o de l a misma l ínea . 
De las diligencias practicadas pore' 
Juzgado se desprende que en la noclifl 
del 14 al 15, hallándose acostado Bautist» 
Montoya Saborit, de cincuenta y do8 
ñ o p e n e t r ó en la alcoba su mujer, Afl' 
' gela Moreno Gómez, de cuarenta y oon" 
y le infirió dos tremendas heridas en ^ 
pro. cuello, que casi le separaron la cabeza 
del tronce. 
Montoy», al sentirse herido, saltó de la 
cama y entabló con su mujer una dése* 
perada y horrible lucha, que terminó coi 
la caída de Bautista, víctima de los h»' 
chazos que le propinó su esposa. 
Esta, en la refriega, recibió veintido8 
heridas y perdió un dedo. 
Los hijos del matrimonio se 
ron al ruido de Ta lucha, y al acudir s9 
abrió la puerta del dormitorio, dan^ 
p :so a la madre, que cayó desfallecidaf1 
s icio. Al penetrar en la alcoba, en med*0 
de un enorme charo© de sangre, wc0i' 
traron el cadáver del padre. 
*VVVVVVVVVVVVVVIWVVVVVVVVVV̂  
Rogamos a cuantos tengan 4 ^ 
drigirse a nosotros que m e n c i ó n ^ 
el apartado de Correos de 






, y por 
con re-
